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■AGUAS las más ricasM P'Qíil̂ dades, lasm^ores del mando, sin 
SERVICIÓ ADOMICILIO
£a Fabril JMatapeSa
Li Fábrica de Hidráulicós más áñlígtia
de And.áíúcía y de mayor exportación 
 ̂'«D E== ■ '
[150.000 pesetas una fundación para pre- 
I miar con la renta de esta suma a periodis­
tas que escriban en .tal o cual .sentido. Circulo Republicano d e fiá la p a
Veamos prlme™ esto y l& gayéreM os “
}05l {(idalgo Csplldors
lodosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
imitaciones á mármoles.
in V j  — í ^uuvui,íi a lua suciua uci v îr^mo Republicano
10 otro, be na demostrado también, por |para celebrar de segunda convocatoria, junta 
S®*ite versada en leyes, que lo de la funda-1general ordinaria, el próximo domingo 15 del
ción de tal premio no puede hacerse, y que * corriente a las nueve de su noche, afín de ele- 
el experto letrado señor Lacierva ha hecho gir nueva Directiva.
clase ce objeto de piedra ar'
tiflcial y granito.
l una plancha fenomenal, dando pábulo y 
|;publ¡cidad a esa especie.
La señorita indemnizada es menor de
Se recomienda al pifiblicó nO confunda mit artícu-redad v oor lo tanto no nnodo Hicnonar íípI patentados, con otras imitacionea P^* *0 millo,no pueae oisponer aeloa patentados, con otras i itaciones heclias por 
algunos fabricantes, los cualea distan mucho en be 
lleza, calidad y colorido. ^
Exposición: Marqués dé Lários, 18 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
EL PLEITO DE «EL LIBERAL^
£o qni se buscaba.
Epretnío y las libretas.
sus^bienes, y menos aun para donarlos. Su 
padre, como representante legal, puede, 
prévio expediente de necesidad, y con au­
torización judicial, enagenar los bienes de 
la menor.; pero de ningún modo cederlos o 
donarlos. En esto las leyes españolas son 
muy restrictivas y escrupulosas, para ga­
rantizar los bienes" de menores. En nota­
bles trabajos publicados también con moti­
vo, de ek e  asunto, han demostrado sus- au­
tores versados en leyes, que eso qüe La- 
cierva dice que la señorita de Totana va a 
hacer con las 150.000 pesetas de la indem- 
rtización, es imposible ahora, por que lá ley 
no Jo consiente. Podrá hacerlo luego, cuan­
do sea máyOr de edad; por lo pronto todo 
¡queda reducido a una actitud del señor La- 
cierva, que ha resultado asaz ridicula, por 
prometer, en nombre de esa señorita, una 
cosa que él debía saber que aquélla no pue­
de realizar actualmente y mientras por la 
ley no sea libre para disponer de sus bie­
nes.
Ya lo saben, pues, los periodistas que 
se incuban en las redacciones de la prensa 
nea; por ahora no pueden optar al premio; 
hay que esperar sentados.
En cuanto al destino de los honorarios 
del señor Lacierva, baste leer los párrafos 
que a continuación reproducimos dé una 
carta abierta qué le dirigen los tipógrafos 
de Madrid.
Véase:
«A D. Juan d e la Cienva.
La prensa diaria de estos ditjmós días ,nos
Desde un principio se vió que en el 
ruidoso pleito promovido por Lacierva 
contra E l Liberal, no se buscaba más que 
dinero.
El caso es bien claro.
Del pueblo’de Totana recibió España 
Nueva m  telegrama dando la noticia de 
que cierta señorita de aquella localidad se 
había fugado con un religioso, dando a la 
vez otros detalles relacionados con el su­
ceso.
Este telegrama—como ocurre siempre 
con las noticia^ de cierta importancia —lo 
reprodujeroh E l País y E l Liberal.
jnmediatamente el corresponsal ó/e. E s­
paña Nueva, en Totana. telegrafió á este 
periódico diciendo que no había ocurrido 
tal suceso; que el anterior telegrama debió 
ser expedido por algún mal intencionado, 
sorprendiendo-con esa noticia falsa lá bue­
na fe deí periódico.
En efecto, en vista de esto España
Nueva, E l Pats y  E l Liberal, so. apresura- ________
cumplidamente, en la for-| ha sorprendido con la hotícia"*deqre los hoho- 
ma que el caso requería^dejando por com- rarios por usted devengados en el famoso plei- 
pieto a salvo la reputación de las personas seguido contra El Liberal los cede para con- 
a quienes Sé aludía en la falsa référeñcrá, en lferetas idd
procedimiento que se emplea siempre en , áe 25Q pesetas cada una, a
Josjperiódicos oara rectificar cualouier nr>-1 ” ” sortearlas entre los tipógrafos de los pe-
tTcia df in to rln aao n -e rro 'S  ™ 9U ier B '
sin duda todo p<5p« tJiamnr. L á  meses,  ̂ «]qo ateptamós él regalo. Lo repudia nuestra 
ra nrpnarai* Pcccsario pa- conciencia honrada de modestos trabajadores;
1*̂*̂®*̂ ® plan—el director lo rechaza también nuestra dignidad de hombres 
^iberal y el gerente de la Sociedad libres, anhelantes de un estado de libertad y de 
editorial, como subsidiario, se vieron der- derecho mediante el cual la prensa pueda realir 
mandados judicialmente, reclamándoles la zar su alta misión civilizadora, y contra cuyo 
indemnización de 150.000 pesetas como usted con gran empeño,
reparación al daño que en su honor se ha- '̂  . ^  rechazamos además la oferta porque no 
bía inferido a la señorita con la publicación  ̂ sinceridad en sus intenciones. Ese
de la noticia falsa, ya cumplida y expresa- ̂  '«‘“ ‘■•«Ifnoa, como ha dicho,mente rpp+iftVoria ^ v.u«npuua cApicsei ( interpretando con exactitud nuestro común sen-
t. u j  . f tir, el digno presidente de la Federación Tipo-
firVcsoi j  ^  demandado a los gráfica Española y apreciable compañero Qar-
uirectores de España Nueva y E l  País y cía Quejido, como si fueran los 30 - dineros de 
51 solo al de £ / jL/6era/, por que tiene de-Judas.
tras como responsable subsidiario, a la So- ̂  ^  porque observamos que en el fondo de es
ciedad Editorial, demuestra de un modo in-1 cuestión más se ha luchado por el huevo que 
dudable que aquí lo que menos se ha oerse-‘ fuero, esto es, que-más se ha tirado con- 
guido es lo que pudiera afectar al honor- lo ■ Empresa editorial  ̂para satisfftcer ven- 
QUe ha npr«Acriiírir. oe lo j . ganzas políticas y sacarla el dinero, que por
en metálirn p1 íUnPt-2 ^fidemnlzacion vindicar una honra reparada rápidamente, por
de MíiHi-mLifi diarios eso nos sumamos a esa gran opinión pública,
o-pom I primero el tele-; que, después de todo, es quien da y quíta los
grama calumnioso, y después la , rectifica-; valores móraiés en todas las cuestiones de la 
Clon, con lo cual se demostraba que no hu- Tvida colectiva, formada en torno de Ei Libe-
bo m había intención de ofender ni de c a - - ^ -
lummar, el señor Lacierva, abogado direc-  ̂ Guárdase, pues, señor Lacierva, esas pese- 
tor del asunto, escogió a E l Liberal ñor la nos quiere, obsequiar y destínelas
finlca y exclusiva razón de que este D^erió-i® fmpleo; por ejemplo, a reinstituir la 
dico e<? niiP Pn r  ^ í sopa en los conventos o las «rondas de pan y
editíi inF+fíiín+o ^  Empresa que lo .retrotraería, si no se opusiera a ello, como se
r(V:« duros de indemniza-?opondrá a otras' muchas cosas, una vigorosa
ion. u e  no haber perseguido esto sola-¡corriente de opinión ciudadana.
r  nutural y lógico hubiese sido] Madrid, 10, de Diciembre de 1912.»
^  contra el primer perió-| Esta carta está suscrita por unas dos-
X?® 60 todo! cientas firmas de ios tipógrafos d e lo sp e-
niA Ia ® ^ contra los otros dos fríódicps madrileños, que trabajaron en los
a tirn oo; se quería ir |  diarios el día 6 de Diciembre y que casi
va d ’ paz a España todos.ellos reúnen las circunstancias y con-
y acción se enderezó diciones que se señalan para obtar alpre- 
^edr, contra la caja|mio.
a sociedad Editorial. |  La repulsa no puede ser más expresiva,
d p t i + y  P^®"Nfeoa y contundente,
vindf • se pretendía rei-| Pero no se apure Lacierva; ya verá có-
mác r de honras; sino otra cosa fmo de algunos diarios neos de Madrid y de
s especifica, práctica y positiva: dinero, i Murcia, de esos que dé la injuria, la ofen-- 
t i  rpciii+arip o., la calumnia y la difamación hacen casi
un hábito profesional, surgen operarios




y la política liberal
Como dijimos ayer, el ministro de la Gober­
nación ha dictado üha real orden resol viendo run 
favor del Ayuntamiento el recurso de alzaíía 
de la Junta Municipal contra el dictamen del 
anterior Gobernador.
Hoy hemos'de agrégar a esto otra nota de 
carácter político. .El presidente del Consejo de 
ministros, señor conde de.Romanones, ha decla­
rado que con respecto a la política liberal de 
Málaga, no reconoce más autoridad que la de 
los señores Padilla y Armiñán, en quienes tiene 
depositada su córifiánza.
saeional acontecimiento: E L M O N O - H O  M B R É M A X  I M  I ,- r .  Sorprendente número de ádmirable trabajo.! 
¿Prodigio de imitación.; Exito sin precedente. M A X I M  es ciclista, .patinador, niñera;, fuma, bebe-y no le falta más que 
hablar. : : ; Gran éxito de los notables aclróbatás l .  0 ”S  B'R A C'O S  y de la famosa cánzoñetistaP 11- A R G A R ­
C I A ; : :  P E L I G U L A i S .  ; :  .*i: Mañana gran función de tarde. El lunes  ̂despedida de P I L A R  G A R C I A  
: : : :  El martes DEBIIT del C ü A R T E T O T É R II  E  L-i gran número de jota : : :  :
Innta de obras iel Puerto
Ha sido citada la Junta dé obras del Puerto a 
sesión extraordinaria para hoy 14 a las dos y 
media de la tarde, con objeto de resolver acer­
ca del oficio del señor Administrador de la 
Aduana relacionado con la real orden de 10 de 
Enero de 1903.
Si no se reuniera número bástante para cele­
brar la sesión, se repetirá la convocatoria para 
el próximo inartes 17,
EN EL SENADO
En la discusión habida en la alta Cámara 
; el día 9 de Diciembre actual acerca del presu­
puesto de gastos del ministerio de Fomento, in­
tervino el senador por esta provincia, nuestro 
distinguido paisano, don Joaquín Gómez G. Pi- 
zarro, marqués de Barzanallana, defendiendo 
los intereses del puerto da Málaga con gran 
acierto y oportunidad. ;
" iHé aquí e f  Bebáte suscitado con dicho mo­
tivo:
El señor duque de San Pedro_jdeu u.í™------piiWrparTnce-'Js.^. que Algeciras
no tiene zona comercial.- ¿Por qué razón tiene 
menor zófia que Málaga o Cádiz? DiceS. S» 
que nadie busca un arrastre mayor por vías te­
rrestres para una mercancía. Claro está que esa 
es una verdad inconcusa, indiscutible; pefoj ¿es 
que acaso háy más kilómetros de Córdoba a 
Algeciras que de Córdoba a Málaga? ¿Es que 
acaso l̂os productos de toda la zona central de 
España tienen que recorrer menos kilómetros 
para embarcar por Málaga o por Cádiz que para 
embarcar pof Algeciras? .¿Quiere S. S. que ci­
te casos concretos? Para ir de Granada a Mála­
ga o de Córdoba 8’Málaga hay que pasar por 
Bobádilla; pues el ntismo número de kilómetro^ 
hay de Bobadilla a Málaga que de Bobadilla a 
Algeciras 05"/ señor Marqués de Barzanalla­
na'. Pero el pperto de Málaga está construido; 
apunte S. S. ese dato, porque es muy impor­
tante). Me alegro„mucho dé qué S, S. me haga 
esa advertencia; será uná cosa más la .que habré, 
de contestar, aunque siento tener que molestar 
al Senado, pero no puedo dejar sin respuesta 
las observaciones que se me hacen.
Pues bien; ahora estaba contestando al señor; 
ministro de Fomento, que decía que nadie eli­
ge una vía terrestre de. mayor número de kíló-. 
metros cuando tiene una de menor; estaba Ha­
blando del ferrocarril; ahora h’áblaremos déla 
necesidad de construir ese puerto, que a eso 
voy, y eso es lo quiero demostrar, justa­
mente.
Por lo pronto no hay diferencia dé Ikilórné- 
tros, y cuando me encuentro
de mayor importancia dé Marruecos, el número |  
uno en .importación, que es el (Jé Larache. -
YrVamós a lo último, ,a lo que ha apuntado en 
su interrupción él señor marqués dé Bárzáfta- 
Jíana. El mayor movimiento dé turismo déí 
¡mundo lo da Ñorte América, por los 100 millo­
nes de, habitantes .qué tiene y pórqiie son ricos. 
¿Por dónde vienén esos turistas?.Ntí tiénéh tírás 
que dos caminos para venir á Étiropa: Cher- 
burgo y Algeciras.’Todos pasan' éñ ^Álj^etlras 
por delante de' nuestros ojos, y nosotros sontos 
tan inocentes (no encuentro en é l diccionario 
otra palabra para cáliflCarnos) que no sabemos 
hacerles bajar a tierra ¿Pof qué? Porque én 
Algeéírá? rio hay puerto, señor marqués de 
Barzanallana, y me dirijo a S. S. porque S. S. 
es quien me ha hecho una interrupción, sobre 
esto
El señor marqués de Bai;zánalla (de la Cpriii- 
sión): Me levanto a recoger algunos de tos ra­
zonamientos del séñor duíjiie de San Pedro de 
Qalatino, y singularmente lo que me es perso­
nal en las elocuentes palabras que ha pronun­
ciado La Comisión tiene el sentimiento de no 
poder hacer otra cosa sino reproducir las razo 
nes que en esta misma enmienda tuvo el honor 
de exponer contestando a su autor el señor 
Maestre, en la últiifiá sesión, claró está, que 
expuestos con cierta novedad y con nuevos da­
tos por S. S. Ño haría con ello sino molestar a 
la Cámara, y le ruego tenga por reproducido 
cuanto dije en la tarde anterior, no cansándome 
de insistir eri la perentoria necesidad - de la 
construcción del puerto de Algeciras, que res­
ponde a una necesidad de orden político, mer 
cantil y militar, jamás sentido como en la hora 
presente en que pretendemos exponer nuestra 
personalidad en.Marruecps. La Comisión abri­
ga la esperanza de que si la consignación del 
crédito que se pide no entra en sus facultades 
por tratarse “de trn asunto de Qoblernoí éste 
sabrá hacer frente a la patriótica aspiración, 
utilizando íos estudios hechos en Fomento de 
que hablaba ayer señor Maestre, y los recursos
] > l B E C T O B :
Comandante, Don José Jurado
Oficial mayor de lá Comisión mixta de Reclutamiento de esta capital 
HORAS DE ^TRÍCÜLA: . :
De 11 a 4 de la tarde en el despacho del Ofidál mayor de la Comisión mixta de Reclutamiento. 
(Edificio de la Aduana)
El esult do de este pleito se ha visto 
por la sentencia del Tribunal Supremo, 
f" ha leído también las opiniones
oriiiíidas por eminentes jurisconsultos, le- 
'ados afamados, hombres sabios versados 
leyes y en derecho, sobre la indicada 
sentencia. No hay discrepancia en afirmar 
yde ha sido un gravísimo error, que se 
Ĵ nda en una ley de Partidas que está de­
lgada. Esto lo han afirmado ilustres letra­
dos de los diversos campos de la política, 
algunos de ellos que h«n ejercido altos cár- 
sos en el mismo Supremo Tribunal senten­
ciador.
■ . ^opin ión  pública puede formar su jui- 
deducir consecuencias y consideracio- 
cs, teniendo a la vista los dictámenes de 
jurisconsultos, que se han 
puDiicado estos días cpn mptivo de este 
suntp, que tiene para la prensa una imppr- 
ancia y transcemjencia extrapfdinarias.
, . } ahera vamps a ptra cpsa: al actp de 
í  cpn respecte a la aplicación que 
pretende dar a sus honorarips en este plei- 
y a la intencTCn que se atribuye a la se- 
norita indemnizada, de instituir cpn las
que, sin pertenecer a la Federación Tipo- 
^áfica  Espapola, tengan derechp y cpndi- 
cipnes para pbtaf a esas libretas.
Hay gentes,en todas las clases sociales, 
para quienes el dinero es lo importante y 
su procedencia y modo de adquirirlo lo de 
menos.
Juventud Republicana
Por disposición del señor Presidente se rue­
ga a todos los socios pertenecientes a esta en­
tidad, para que se sirvan asistir a la Junta gene­
ral ordinaria de segunda convocatoria que se 
ha de celebrar el día 15 del actual a las dos (3e 
la tarde en el local social, Plaza de los Moros 
14, para el despacho de la orden del día, en la 
que figura la elección de Junta Directiva para 
el año 1913.
Se encarece a todos la más puntual asisten- 
Cifl
Él Secretario, B. Rodríguez,
tarifas, y menos kil(5metros que para ir a Cá­
diz, por los grandes centros productores andar 
luces, son los terrenos de regadío y las fértiles 
riberas de los ríos, en secano.; ¿Es que vamos 
a hablar de la serranía de Ronda? Pues es más 
rica que los montes de Málaga. ¿Vamos a ha­
blar de las comarcas próximas á esos diferentes 
sitios? Pues no son más ricas las.de Cádiz y 
Málaga que lá de Algeciras. Por consiguiénte, 
queda S. S. contestado en cuanto a la cuestión 
de distancias'y de riqueza, y yo, que «oy ex­
portador de productos, (̂ ue tengo aceites para 
exportar al extranjero, como otros artículos 
con cuyo relato no os he de entretener, me en­
cuentro imposibilitado de ir a Algeciras, no 
porque me cueste más dinero llevar allí la mer­
cancía, sino porque no tengo puerto.
Y aquí viene lo grave, con ló cual voy a 
contestar al señor marqués de Barzanallana, y 
es que] a pesar de que por Algeciras pasqn los 
grandes transatlánticos de las cuatro poderosas 
Compañías North Deustch Lloyd, Hamburg Li- 
ne, Pau O y Star Line, ningún exportador 
español puede aprovecharlas por la falta de 
puerto.
4Por consiguiente, aquí estamos en el siguien­
te dilema, que no tiene término: si no hay co­
mercio porque no hay puerto, o si no hay puer­
to porque no hay comercio. Y eso, realmente, 
no es una fi^ma de argumentar. Diré, si, que 
Algeciras tiene otras condiciones extraordina-. 
fias, porque además de estar colocada en situa­
ción excepcional con respecto a Africa, su co­
mercio es indiscutible, que por lo menos en 
parte ha de venir a Algeciras, aunque hoy vie­
ne a Qibraltar, y la prueba es que ahí está la 
Compañía Blanch, de Gibraltar, que es la que 
tiene mayor movimiento con los puertos de 
Marruecos en el Atlántico, (Je que se ha habla­
do, y nosotros los españoles tenemos la suerte 
de que vamos a tener bajo nuestra protección, 
al ratificarse el Tratado con Francia, el puerto
a toda otra obra en Ip porvenir ja que indiscu­
tiblemente constituye una aspiración legítima y 
levantada de todos los que como el señor du­
que (je Sari Pédro mira por él porvenir de nues­
tra Patria.
V Várhól a lo. qué dé personal hd habido én 
el ánimo de S. S. recogiendo la fllUsfen de que 
he sido objeto {El señor Duque de San Pe­
dro de Gálatino'. No he aludido, he contesta­
do). ÉXaeto. Fui yo quien me permití interrum­
pir a S. S., cuyá Interrühóióri le füégo me per­
done. Decía el digno Senador, a quien contestó, 
que no tenía gran fuerza el argumento expues­
to en la última tarde por él señor ministro de 
Fomento de qiíé él dé Algé(íiras sería un puer­
to puramente militar, porque no tenía aquella 
comarca grandes riquezas que coristituyeron su 
tráfico, pues corisidefando a C(5rdoba como cen­
tro :dé la produciciórf de Andalucía, igual en el 
recorrido desde ésta a Málaga qUe a Algeciras 
y yo me permití interrilmpirle: «Pero Málaga 
tiene su Importántísimo puerto concluido.» In­
terrupción que alguna disculpa meréce, porque 
yo tengo la horirá dé répresentár aquí la pro­
vincia de Málaga, y todo lo que sea enaltecerla 
me parece, poco; así como S. í S. enaltecería 
también la preporideranerfa def deseado puerto 
dé Algecirasj más por ; propio- convencimiento 
que por necetidadés del debáte¿ Y añadía S. 
S.: «Y ocurre el,caso singular de que los bar­
cos de gran porté de las cuatro líneas más im­
portantes de la navegacióri de altura tocan en 
Algeciras y rió,'en Málaga. ¿Sabe el señor mar­
qués ¡de Barzanallana por qué, a pesar de cáre
PARA COMPRAR LAS BUENAS PLANTACIONES DE 0  LIV O S 
A PRECIOS REDUCIDOS, DIRIGIRSE A
d e  B é j a r ,
C a r i é  S  — M A L A Q k ,  m  í
nador que tiene el honor dé contender con̂ iS, $. 
ha hécHo él viaje de Gibraltar a Nápoles eh ia 
Hambourg liné, y en Gibraltar tomé mi bille­
te, y de Gibraltar partió el vapor sin ocurrírse- 
le siquiera topqr en Algeciras.
Lo q’úe hay es, y S< S. lo sabe mejor que yo 
esque, compen Gibraltar no los d'íjan pro­
veerse de carbón, hacen estas operaciones en 
loé muelles de la izquierda, ya casi en plena 
bahía de Algeciras—porque Algeciras y la iz­
quierda de Gibraltar son una misma cosa—; ni 
que decir Bén^^Úéla construcción ~det puerto 
que diseútinios daría grandes facilidades para 
ese comercio de navegación de altura, para el 
de los puertos de Marruecos en el Atlántico,
e cabotaje^ y pafa 
con nuestros hermanos de América, según opor 
tunamente indicaba S. S,,..y por esto la Comi­
sión abriga la esperanza^ de (jüe él Gobierno 
pueda afenafc.** en breve plazo la siriipátícá en­
mienda que dlscutíiu0.s y que representa una 
aspira<:lón tan patriótica, Íí.*} íntimamente en­
lazada amuéstra misión del Ja(!o del Es­
trecho.»
tarios, y  ¡el 5indico de Ja Corporación don Ra­
fael Abólaffo. ' , -
Eíesupuésto para la reforma de los urinarios 
de las plazas (Je Uncibay y General Lácham- 
brcí " -■
A la Qqmisjón depolícíáUtbana, _
Nota delas-obfás éjécutadas por administra­
ción en la semaria de í.° al 7 del actual;
AI «Boletín Oficial».
Expediente de sübástá pafá la rpnstrucción 
de un trozo de ^cantarilla en la,callé de Martí­
nez de Agutiar."—  — ....... -
Se aprueba, adjudicándose definitivairiérite la 
sulbflstfl
Asuntos quedados sobre la mesa  ̂Informe del
W- pn oran nartp, arqulteCto dori Aífonso Dubé y Diez, sobre las
fomentar el gran
con una produc 
que al de Algeciras, exactamente las misriias w  RYo, señor Duque de San Pedro de Galatino, 
ignoro muchas cosas; pero veré si puedo con­
testar a la pregunta de S. S, Un minuto triás, 
señor Presidente. En primer lugar, S. S. *pa- 
deceiun error. Málaga no está a igual distan­
cia de Có'fdoba que está de Algeciras, y mien­
tras la línea de Córdoba a Málaga, es directa, 
la de Algeciras tiene un trasbordo eri Bobadilla 
que representa un nuevo gasto para las mer- 
candasi además de ser mayor recorrido. Y por 
sí eso es poco, se trata de una línea inglesa, 
construida, no hay para qué decir ahora por 
qué, por nuestros queridísimos amigos los 
ingleses, que más se preocupan del beneficio 
pfopio que (Jel que proporcionan al país que 
atraviesan, con su material suficiente para el 
transporte y unas tarifas no reducidas..; {El 
señor Duque de San Pedro de Galatino'. La 
línea de Algeciras es española y no inglesa.) 
Perdone S. S.; la línea de Algeciras está do­
miciliada en España, pues no faltaba más; pero 
está hecha con capital inglés, dirigida por in­
gleses, y reside su centro en Inglaterra. {El se­
ñor Duque de San Pedro de Gaiatino'.Lallnea 
de Málaga es francesa y está hecha cem dinero 
franefe;) Eso es otro error de S. S. Él ferroca- 
ril de Córdoba a'Málaga es genuinamente es­
pañol, porqué se hizo con el ahorro de Málaga 
y singularmerite con el capital dé tres grarideS 
Casas mercantiles, honra de la misma, dos de 
las cuales se arruinaron precisamente por dotar 
a sus provincias de aquella vía de comunica­
ción.
Decía S. S : ¿sabe el señor marqués de Bar­
zanallana porqué las grandes líneas tocan en 
Algeciras y no en Málaga? ¡Pero, señor Duque 
de San Pedro de Galatino, si ninguna de las 
grandes líneas de vapores tocan en Algecirasl 
En ningún caso tocarían en Málaga, porque ti­
me is money, y en esos negocios hay que 
aprovechar los minutos. De donde parten y 
donde tocan, por tanto es de Gibraltar. El se-.
La sesión de ayer
Presidida por el>?alcalde accidental, señor 
Guerrero Bueno, se reunió ayef la Corporación 
Municipal, para celebrar sesión de segunda con­
vocatoria.
Los que asisten
Concufrierori a cabildo,Jos seflptes; (conceja­
les siguientes;
’ Armasa Ochandorerta, Pérez Nieto, Sánchez 
Domínguez, Cabo Páez, Castillo Ramos, Liñán 
Serrano, Pino Ruíz> Rey Mussio,, Díaz Rome­
ro, Cañlzarez Zurdo, González Luna, Escobar 
Rlvalla, Rulz Martíhez, Martín Rodríguez, Ló­
pez Gómiz, Leal del pino, Abblafio Correa. 
García Almendro, Jiménez Fraud, Valenzuela 
García y Fazio Cárdenas.
Acta
El Secretario, señor Martes Muñoz, da lectu­
ra al acta de la sesión anterior, que fué apro­
bada. . ■ " *
Asuntos de ofició
Comunicación del señor alcalde "propietario, 
participando que se ha ausentado de esta capi­
tal por un periodo de tiempo que no ha de ex­
ceder de ocho días, entregando Interinamente 
la alcaldía al primer teniente de alcalde.
Certificación de las obras ejecutadas hasta el 
mes de Noviembre último, de las. nuevas casas 
Consistoriales.
Él señor Díaz Romero dice que como existe 
un informe del presidente de lá Asociación 
Central de Arquitectos, referente a estas certi­
ficaciones, deben pasar a la Comisión de Obras 
públicas, para que intervenga en forma relacio­
nada con las instrucciones, la presidencia del 
Indicado Centro.
Se acuerda conforme a lo propuosto por el 
señor Díaz Romero.
Padrón de cédulas personales para el pró- 
mo año de 1913.
Se aprueba acordándose exponerló'al público 
durante el plazo que determina ía ley.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento en las sesiones celebradas en el 
mes de Noviembre próximo pasado.
Se aprueba y sé acuerda su publicación en el 
Boletín Oficial».
Presupuesto de^obras que hay que efectuar 
en la Casa Capitular para la reforma de ofici­
nas.
Aprobado.
Pliego de bondiciories técnicas para sacar a 
subasta el hierro viejo existente en el cemente­
rio de San Miguel.,
Se aprueba.
Constitución de la Junta Municipal que ha de 
llevar a efecto el censo del ganado' caballar y 
mular existente en esta ciudad.
Son designados para formar dicha Junta los 
señores Bentabol y Cnw Cotilla como propie-
señores cóncejalés, relacionada con el arquitec­
to municipal interinó, que fué, don Rarnóri Yi- 
ñolas. -
El sfiflor:Leal del Pino indica que en el cabií-' 
doíanterior^solicitÓ a instancias de un compañe- 
ró'ausente, qué quedara sobre la mesa la mo­
ción relacionada con el arquitecto municipal in­
terino señor Viñolas, cosa que no puede hacer­
se ahora por que répresentaría la infracci(5ii de 
un precepto reglamentario, y como el informe 
del séñoí'Dubé sobre fas obras de la Casa Ca­
pitular, tiéhé algunos puntos dé; contacto con 
la moción, estima qtía uno y otra deben pasar 
a estudio de la Comtsí(5n de Obras publicas, a 
cuya reunión podrá asistir el aludido concejal.
Se acuerda conforme a J o  propuesto por el 
señor Leal del Pino;  ̂í
. ptl'osi ásuntós
Se da cuenta dé ória cornunicaóión Jel aboga­
do consultor,participando que ha conseguido de 
los señores Jetrados qué intervinieron en las 
treca ejecuciones sei^idaS' contra el Ayunta­
miento, que rebajen sus honorarios a la suma de 
cuatrocientas pesetas por cada tasación de eos-
tdSt
Se acuerda de conformidad. .
Apruébense dos informes de la Comisión de 
arbitrios sustitutíyoa sobre eLpadrón de solares 
y respecto a las ordenanzas que se han' de re­
mitir á la superioridad para el cobro de los ar­
bitrios de inquilinato, carnes, patentes y sola-
r6Ss ^ ‘
Queda enterado el Concejo de una comunica­
ción de la División Hidráulica del Sur de Espa­
ña,'relacionada con el puente de Armiñán, en 
cuyo documento se indica que precisa variar el 
trazado de la línea de tranvías, que cruza fren­
te al citado puente. . .
Respecto a este punto se resuelve oficiar a 
la Empresa de tranvías. . - ,
Pasa a la Comisión de Obras públicas el 
presupuesto formulado'para.la variación de las 
tuberías de aguas de Torremolinos,. que pasan 
p(jr los solares del Parque, donde ha de empla­
zarse la nueva Casa Capitular..
Se (Ja cuenta de la ín\itaGión que hace al 
Ayuritámletíte el Delegado xegJo. de  ̂primera 
eriSeñánZáj’palra fós exámenes de fin de año oe 
los aluriiífOs de-las escuelas públicas. -
Son aprobados varios-dictámenes.; de la Co­
misión Jutídica, emitidos en expedientes por 
defraudación de cédulas personales; i ,
También se aprueba el presupuesto para la 
realización de obras en el local que ocupa la. ca­
sa de socorro del distrito de la Merced, cuyos 
trabajos se ejecutarán mediante concurso.
Se da dienta del informe emitido por ei se­
ñor ingeniero municipal en la visita de inspec­
ción girada á las obras de empedrado de la ca­
lle (Je Olléríás. '
El señor Díaz Romero dice que el informe es 
favorable á ia buena ejecución de la obra, y te­
niendo en cuenta esto procede abonar las su­
mas qué se lés restan a jos trabajadores que 
realizarón dicha obra.
Se acuerda así.
De don Manuel Leiva, don Juan Aguilera, 
don Frandsco Quesada, don José de Orta, don 
José Martínez Torres, don Antonio Platero, don 
José Heredia, don Antonio Carvelo, don José 
de la T()rre, don Antonio Nieto y don José Ro­
ca, pidiendo empleos en esta Corporación.
Pasan a la Comisión de Personal.
De don Manuel Ayala, interesando se limpie 
lá alcantarilla general dé calle de la Victoria.
ii
P á g k i a  a «m Mm
Calendario y  cultos]
D I C l £ M l ^ J t ; | É
Luna creciente el 16 a,las 8,7 noche 
Sol s #  7,1, pón^e 5 , | ,
Sefflána 54.-^S#adp.
Santos de hoy.—San Nicasio.
Santos de mañana.—S§ui Eusebip. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En la Catedral. 
Para mañana.—\áem. .
¡^Bjcistencia anterior. . : . . . 
^Ingresado por Cementerios. . .
* » Matadero. .
» > Matadero de El P'álb
y semn
Ite coreho, cápsulas para bcléllas de todos cbloiiEfe 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
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Existencia para él 11; de Diciembre.
Constantemente se renuevan las existencias en ■ 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofiecer
PRIMERAS PAÍ6At(»A'eS.-ASE'E® CDÉtlVC^-
DEPOSITO EN «ALAGA: CUARTELES, 23
TOTAL
m
A la de Obras públicas. .. j?',
De don Antonio Marmolejo, pidiendo se le 
devuelva una cantidad <jue hja - satisfe^o por el 
arbitrio de patentes.
A la dé Arbitrios, sustitutiyos., ' . ̂  _
Del matarife Mig;uel Muñoz Gil, pidiendo au- 
irenío dé siSél^; '  ̂ ¿
A las Comisionas de,Parspnal y, ,de Matadero 
Del eiri|)1éád0 dé ésta^<^brporééiohr don Má 
nuel Moreno Martínez, solicitando ss.|e .fSncé 
dan diez días de licencia.
Sé cóneéde, Sin stíéldS. ^
c o m i s l ^ e s
Son aprobados los siguientés.: \  i
De la de Personal, éh escrito del elcribiente 
don José Gálvéz Jiit^.hézi pidiéndo J n  mes de 
licencia. ^
De la Jurídica, en solicitud de don Antonio 
Rodríguez Padilla, sobre inscripción da un me? 
tro de agua de Torrémolinos. .
De la misma, en id. id. dé don Félix Sáénz, 
sobre id. Id. id, ' r
De la misma, en id. id. dé dofla María da los 
Dolores Nlcolich, sobre id. id. id. y otorga-- 
miento de escritura.
De la misma, en id. de doña María d̂ T Car­
men Nicolich, sobre id. id. id.  ̂ -
De la de Obras públicasj en instancia dedo- 
ña Victqtia Balletini.
D^ (a misma, en moción del señor concejal 
<Íon Pedro Román, para qíie Se dote de agua él 
cementerio de San Rafael.
De la misma, en oficio del señor Ingeniero 
de la División Hidráulica del $ur dé Eápáfía 
relacionado con los terirapléhes y rampas dél 
puente de Martirices.
De la misma, en asunto referente a la récbftó 
trucción de muros del c^ment^io de Spn Mi­
guel. /
De la misma, sobre reparación dél .zócalo del 
Parque de Bomberos.
De la misma, referente ál empedrado ,dé ca­
lle de Somera.
De ía mismai relativa a Id visitá de inspécr 
ción átas obras de calle de Aiidfés Borrego, 
De la misma, en instancia de dpn Félix 
Sáenz, sobre edificación dé uria casá en la ¿a- 
lle dé Sebastián Souviíóni , . .
De la misma, eíi oficio dél contratista de las 
obras de la Casa Capitulur» spbjté ql réilénpde 
varias calas.
lUloeiónes .. .
ra,. interesando que el Colegio de Procuradores 
désalQjara el local que ocupa en la planta -baja 
de la Casa Capitular, cuy ó espacio se hecesita 
para oficinas municipales, y  ruega que sp ^ ti-  
ve la solución de lo que pVoponía eñ la moción
:BLpr€SidéidLe,dice quelajunié
del Colegio de Procuradore&'tiéhq que reunirse 
para adoptar acuerdo, aderca’'de éiíto. ^
■El señor Escobar Rivalla denuncia los wUf 
sos que se cometen. en el cejtnénterip de San 
Rafael, en cuya necrópolis nq s? ■
capellán la iñaydríá dé láis veeés, dándose él ca*- 
so de haber sido inhuma4o.,?un cadáver sin Ja 
préséhclade éste.
El seSrlaiiéríémTBüenosdic^, qü0:Sp incoar! 
el .oportuno expediente.
' El señor Pinó recuerda qué hace tiempo pre
sent^ nna moción relacionada la reforma de
laLcailé dél Hoépital civiL y tuéga que 
ve su estudio para comenzar las. obras, . ^
Ei ^ñoj' P.iaz Romero indica que en la A a- 
tj|edaodq,Q8puchinos existen desde hacq vanos 
ntéáés; ^aitÉes montones/' de piedra y qpé se- 
gúif ®i|q, !a piedra está alW a|ippla<fe:’;Para 
lé de las diaé^s.; ,
ímeresá que por él arqúitécto miihuíipal se* 
ñor RiWra Vera, se comunique de una manera 
oficial al Ayuntamiento, la razón que existe pa­
ra que los montones de piedra continúen tanto 
tiempo en dicho^itio. ‘
, El señor Rui? Martina? moción
rélatiVá á ia  píovlsióh de lá plaza dé director 
déla b&ádá municipal, que ha de crearse.
■ . ; F i n a l  - -  r
y  up^aMendo más asuntos de que tratar, se 
leyau^ Ja sesiórt, a l|i5 cinco ,y ,in§d|^ de , ja 
tarde.
?Íos últimos gustos éñ panas, terciopelos y velusillas 
6.423 44J opipqpíí líRffldrva. planchadps y lisos, para vestidos'gleses, listados, 
de señoras.
Dirección*. Granada^ Albóndiga números
y le engañan como a un chicó.
Paga, y entra; le dan mico 
]y se marcha tan contentó! f|r 
PEPETIN.
INFORMACION MILITAR- ' ^
Plüma y
Lanas faíitasías y géneros de abingos especiales | 
parasefióras,ilo más riüevo y elegante. Abrigos! 
confeccipnadoss de las mejores casas de París chez, doña Adelaida Merv-no,Boas y'cuellos de piel y plumas, alta novedad.  ̂ Prnputn Vidal 
P A to l^ p a ra  MbaUerps^esjegal;^^^^^
cása, hay úna magnífica y completa colección de'| Regi'^. 
patenes novedad para-trajes; vicuñas, armures, ne- | Mateo Lmi.c jiuaicv. - A n n  Tunn Munell.
groiy azul para leVitafe; abrigos esmókin, frac y.| Niza: Don Luis iogé
Procedente de Melila ha llegado a esta capU 
tál eíáukiíiár úe oficinas militarés don Alánúéí' 
Postigo Rodríguez, qpe presta sus seryiqi^ en
aquella Capitanía geñerál, él cual vlené á hácer 
uso'de licencia por lenfernjo. .  ̂ v ^
—Han llegado procedentes de Melilla apsta 
capital el capitán delcáaaíléria donjuah Cuber- 
torel García, que .desempeñó el cargo de ayu- 
áábté dé campó dél general Santa Coloma, y el 
profesor tercero de equitación dpn Francisco 
Cubertorel, hermaqo de dipiiQ capitán, que vie­
ne con' pérraisó. V , / . . J
, -  Para hacer uso de lióéhCia. dé Pascuás pán 
negado a esta cabial tos siguieiités ofitialés: 
capitón del fegífnjéfito dé Bórbóh don Antóniq, 
Márquez^ Óficiál/pHhiéíó de inténqercTa dÓh‘
paños y todo lo que concierne áí ramo, procedentes]: (jpn José Ventura, don Garlos F ^h , 
de las más acreditadas fábricas. ^Casulla, don Antonio'Romero, don j^^^rao
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, Qonzález, don Antonio Baeza, don José ̂ ubtra- 
extranjeras y del país, gran colección. . = Marcelino Font, don Juan Pujol y ..qpn
Corsé.PaHs.é„1bnn. recta.
m a q u i n i s t a s  .“ Yiptpria; DonG ateclsm o d e  lo
y  fogosieros
5,* edición ■ ■
Muy útil para mánéjáf toda ciase de miqninas 
;de vapor,-,.economizando combustible y. evitando 
explosioriés, ptíbliéádb por lá A'Socíadón deln-
genieros dé Lieia, y traducido por J. Q. Malgor, . _ . . j,,. t?«,jVr.-ar.iAn «o v<Sf?tmiénT'bTó delá ciía'dá Asociación y ex-direcíof de parte de la Junta local de‘Em igración,Y-iri 
las miitós de Reocín ■ . ficará a i- ediados de Eneró próximo. ; '
Se vpnde,en la Administración de este periódico d é  | I í g u e i 0 s s  Ü Ó  R e y é S
Antonio Villalba y 
P i f l o l . "  ‘ ■' 1 ' ■Imperio: Don FráñciscG Qsrzon. 'J  - ■
•' J u íi 'td  l o e a l  d e  EinratgB«aciod _
Lá elección para reíiovar los vócáles jitíé éh 
represétítación dé los cónsigh&tarios formen
don futió Lafite Emilio Castillo Lázaro, Miguel Rúíz Panlagua, 
Antonio Moreno Pozo, Juan Ló.pez Moníañe?, 
Emilio Fernández González, Manuel Tpá(;ano 
Gómez, Enrique Beníiez Tobal, Bartolohié Sán- 
ches Maldonado y Antonio Garcia López.
Él vapor francés'jíóa/od^/a ha conducido 
para este puerto 4 cajas Champagne marca J. 
J. embarcadas en Orán a lá consignación de 
Jean Rodríguez, o que se.avisa por medio del 
presente para que él interesado pase a retirar 
el conocimiento en casa del consignatario de 
dicho vapor, don Pedro Gómez Chaix, Josefa 
Ugarte de Barrientos 26. .
C ir c u ló  R ia la g u c ilo
Mañana domingo, de 7 a 8de la tarde se da­




Agradecemoá la atenta invitación que hemos
recibido. . 'v
éugenió 'áepiílyeda M01ihá,.priip^r tehlénte; dél 
. ua-PAnMnprn« pédeHcó Trilló-
Cofflisióñ provincial
Se dó lectura a la siguiente moción:
«Exemo. Señor:
Los habitantes del popular barrio de Capuchl' 
nos cáreceñ de agua. loor no~ estar surtidas, dg—pn,i.fucru 'nqmuu ufe ûcaiWi5rpnaoui;aa7eXm;
tentes én lá Carrera, Plaza y Alameda de Ga*
Pi^sidldá por el señar Pérez de Guzmán y 
asMJéhdoáóSueñoreB vocales que la. integran 
se reunió ayár ía Comisión provincial.
:Se:l^- y/áprueba el acla¿d| la ¡sesión anterior.
Ápruébaáé,el informe’ sóbrela certificación 
que de Alhaurín de la Torre,
■referénte a la no aparición de bienes amíllara- 
'd # ^ ^ e e j á l é s  féápólslbl^^ débitos de 
Gí^Éftgénte del año 19J1. . ;
También eá. aprobado él .informe émitjdo 
sobré la certificación remitida ^ppr el. alcál^^ 
de Garratráca, expresando los iijgresqs nabidos 
por todos los conceptos ehiaquella caja munici­
pal d^de l.* .̂de Mayo áí ^  de Noviemíifé úl­
timos. '. .
Queda enterada la Comisión del informé ,^ ' 
bre oficio del juez instructor, de; Vélez-Máíága, 
participando haberse hecho efectivás lasimifltas 
imimestas al alcalde y  secretario, ide, Arenas, 
póT no remitir" las certificaciones que sé léS 
r«:lamaiia,'de bienes amUlarados p cóñcejáles 
re^onsabies por débitos de contingente dé 
1911, ,
legimiehtp dé PontonefQá uL,. _ , . 
lipdp,]y éLpf^ésoV; pe ségúhdá dél cueiipó/dé 
Eqúitacióri qpn Rafael M - ..I;;
feietno núíitói' Ús ésta plaza él súbin^éctOT me-, 
díqp de segunda, don Miguel- de la Ffz Gauíi-
daifo, que marcha a Mélilía a incorporarse á su 
desiinó de Director dpi tercer gru'pó de..Hó8PTf 
táíes. - ■ - V
Linea de vapores correoi
Salidas filas del puerto de MáJága ]
El vapor, trasatíánticp ■
Saldrá de este puerto ,el 15. de D ií^ b re  admítféh;
doOasááeroá áe prinierá y^segundaclaséy caVgá 
pára Rio de jánbiró, Saiitoá, Montevideo y B____  _ - . uenos
Aires y cbíí coñociiTiienlO diVecto: para Paránaguá, 
Floriánápolis, Rio Grande .do Sui;, Pelotas y Poftp 
Aledre cóú tra^ordo-en: Rio Janeirq, para ja 
....  ■' - en
>•*C4IC4
Asunción y-Ville-Goncepción .pon trasbórdq^. 
Montevideoy .uara.Rosario, .los óu,erjOT,d̂  ̂
bera y los déla Costá‘Argentina, Sur y Fuiíta Are 
ñas (Chile) ton trasbordo éh Búenós Aires.-
- Lgl vapor. oórreb francés
M s m m a u p a
Ca m cipw o  cúmico
puchinós, ni la llamada de Glletás.
No es mí ánimo exponer hoy cuáles .séah 
las causas de ésa falta dé agua, péro sí :d de 
hacer constar ía necesidad de qué se réraédie él 
mal, y para ello basta, a juicio de jos concejales 
quéshscHb^, con que esta EXema. Corpora­
ción acuérde de momento reelamái* dé Ja Júnta 
inspectorá de las aguas de San Telmo, lo sF 
guíente: ‘ "" ;
Primero. Que cumpliendo la terminante vo­
luntad dél ilustre fundador delcaudah disponga 
"el más pronto ábastecimietito de agua, a .las 
fuentes públicas'ánte^s enumeradas |
SegtíMó. Que rescinda todos; los contratas ] 
de arrendamiento qüe de aguas pótableSj ipeííte-̂  
necientes a la ciudad, tenga hechos a  ios ribéré- 
ños y a casas particulares 4e Málaga 
Tercero. Qué para aségúrar 1a venida dê  
aguas a la ciudad y que no sean detentadas, co­
mo háSta ahora; én su trayecto,* sellnütilicen dé 
una tnánfera definitiva y  segura, todas las tomas 
5[ue no conititúyan un légítimo deredio de pro? 
piedad,y
^ ’Güáfto;* Qué -la Gómisiórt de aguas de este 
Exemo. Ayuntamiento estudie en plazo breve 
cuáles sean las demás fuentes públicas que de­
ben ser febastecidas por las aguas potables del 
réleridp caudal de San Telmo.
V. É. no obstante acordará lo mejor.
Salas Capitulares 10 dé Diciembre de'I912.^ 
A. Castillo Ramos.—Cristóbal Diáz.r^Pe- 
dro Román.—Joaquín Cqbo.—M. Rey »
El señor Castillo defiende lá moción, hacien­
do resaltar los graves perjuicios que expéri 
menta el vecindario del barrio dé Capuchinos, 
é interesa que se aprueben de plano por la Cm- 
poración los tres primeros puntos qüe abarca.
E! señor Díaz Romero propone Tqué en los 
momentos en que se note la falta dé agua, se 
persone en el lugar donde está emplazado,él de 
pósito, una persona dependiente de la Corpcffa 
ción,para comprobar si la compuerta está abier­
ta o cerrada.
El señor Pino indica que deben vigilarse las 
detentaciones de agua, exigiendo las debidas 
responsabilidades.
El señor Abolaflo dice que de los 4.500 me­
tros cúbicos de agua que tiene aforado el cau­
dal de San Telmo, no llega ninguno a Málaga.
Añade que las alcubillas se encuentran muy 
sucias, siendo está la causa de que muchas per 
sonas no quieran hacer uso del agua, ante el-te 
mor de contraer enfermedades infecciosas. : 
Solicita que se proceda a la limpieza de las 
«Icubillas.
Él presidente dice que se of ició a la Junta 
Inspectora del caudal de San Telrno, la que con 
testó que a virtud de unas reparaciones^ que se 
estaban realizando^ el agua no podía llegar a las 
fuentes públicas', reparaciones que jtéi<?an,a su 
término; .T r . :
El señor Leal interesa qué ié  preicinté la cqbi- 
puerta. ■ ■, .. c
Ser aprueba la moción con las indic^iemes L̂^̂  
chas por los señores Díaz. Romero, Pino, Abpla 
fio y Leal
Pasa ala Comisión de QbraP públicas una 
moción del regidor don* Alfófrao^onzález Luna, 
sobre reparaciones del pavimento del catnind de 
Antequéra,desde la calle:de Mármoles aLp^esto 
sahitariodéi Zamarrilla. ; r . > "
Se aprueba jOtra moción dé dicho seítoFcóncé-  ̂
JsJ, referente a la plantación deiarboledá en él 
Pasillo de Santo Dominga. ^
.: El señor CastiIÍoÍRamo& pregunta qu4 ̂ qrléLf- 
ha corrido la moción que hace tiempo presenta-
«M AX tM >
saidra de esté.püert'ó ^  IJ dé Bídehibfe admitíéndo 
páságérds y  carga P^*|n'Tñhger. MelillairNetnours^;"xfttticrcítTcr*̂--O '* _ _
puertos del Mediterráneo, 
Australia y Nueva Zelandia.:
Indo China, ^apón
fEstepúbtíeo;
Después dé anunciarlo müChdi 
saltó, al fin, al escenario 
esemonoextraordínario : * 
en todas las artes duchó.
Áí público éhtMsiásmó > ;; 
ál verlo con un pitillo 
fumando igual que un chiquillo, 
a quién :el huimqí atórd|ói ¿s . >
■-El yapor^trasátlantico frá.hcéS-Tr,
É s p a g n e  ..'üÍ í
saldrá'de este'puerto e(l22-;dq Diciembre admñ 
do pasageros de primera, y.,s^uiida c jpé y Ca 
p^rajRio Janeifa.'cQú 4rásbo,rdo^- Santos, Monte;
video y Bu'éñps; AlféS.
Púfa infoVmés dirigirse a  su consigiíátáffe, dó^ 
P é :í o. Qótriéz Chaix, ; callé de 
rríéhtos, Málaga. ' * ; : U
2‘5Q í)e80ta8 ejemplar. Art.ticlpáñdóse esté año con expóht:ánea_ ge;
DB-
?nérósidad el periódico Lú Uni'ón Miercafítii 
\ ppócüfar el reparto 4e juguetes a las ninas y ni* 
1 ños de Las ISscuelas Nticionales de eato capital 
„ . . . .  reñ ía Pascua de Reyes, a cuyo fin está reau*
fo]E .Y é E ^ E R O S O S  Izando importantes trabajos, 1qs_señores^profe*
^   ̂sora& y .prófesores deberán envjar al señor don
Antonio Creixeli lista de las aliiñipas a  alutnnps 
que asisten a las cíasés, por tener en cueiita ei 
número de lotes que debe separar, si vOtpo es 
PuB *eza a a a « a ia tiz a s ia  ’ úe esperar dada Ja actividad 
í .-iJ f i ^  f sé realiza tañ simpática obra.
Uei^Slta para la te il ta  al por Bíenor: |  Qportühámenté se indicará el día> hora y  lo­
cal donde haya de celebrarse Ja fiesta.
liBatriitiiOEtio
CÁFFARENA HEMANOS 
f ln i f l e a p iQ n
üñ
en un asilo,
MOLINA LARIQ, 14. 
SER VICIO Á  b  OMICILIO
matmam
M a d era s
Hl|ois Üé Y alls .^ M álagá
EscritorioVAlamedá Principá1,; ñíimero -Ig.; 
Iimoríadores de madera del Norte de Euro­
pa,-América y dél jiaíl. .
Fábrica de aseúrar fflader&s,; callé Doctor Dá- 
vila (antes Cuartóles), 4q.
B lb i lo t e e á  púU li^a
ÚE LA
D é  l l r a í ig ó s  dtel
ía  & o n a t i ta c ió n  'nyBft> 3
Abierta de once de la mañana a tres dé la 
tarde y de siete a nueve dé lá ndehe-
arta
S e  v e n d e  e n  m a d N i d
Administración dé Loterías
',,1 y P 'u e p i á  d te lS ié íj . ii  V 13 ^
B O M m tU E B
Aíaxfih bebé, viste y sáltn 
. sabio, Jisío, mes'ürádOi- 
y mejor qué uñ diputado 
sabe llevar el copalta.
Le aplauden como a un varón, 
y ríen sus móhéHas 
haoe ya.unps cuantos días;
(pór ía hoche),!eñ él Saíón.
fíóü0ádes  tleñé f ámá 
porque luce bellás niñas 
y, a Veces, suele hasta riñas 
incluir eñ el programa.;
i Sitwaáos en lás calles Sejbastián Sóiivif ón, 
Moreno Carbonero y Sagasíái
Ésta casa ofrece a stí ñühiérdsá clietitelamn'ih- 
ménao surtido erí todos lo i artículos de'Wempor 
fá^a. . - , _
Franelas desde pesétas 0 30 a pesetas 1 '25. 
Faútaáíás desde pesetas Q*60 hasta pesetas 1*75. 
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0'45. i 
Lañas Señora última novedad desde pefptas.l a
Ahora Maxim táns^ él pasmo 
de cientos de espectadores, 
que antq^si^, gestos, peores 
aplauden con eritúsiásmo.
metáreólógicás
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 12 de Diciembre, a lás diez de la iñañéñá 
Barómetro: Altura', 770*25.
Temperatürá mínima, 9*4. .
Jdéñi máxiñia del día anterior, 14*0'.
Dirección dél viento: O.
Estado dél cíeioi Cubierto. ,
Idem del mar: Llana.
Í»ÉÉ^
U n d e l  0ofeeB«it8doi*
Él señor Gobernador divíl, dofl Agustin de la 
.Serna, ha realizado un nuevo rasgo caritativo 
que demuestra sus generosos seijitimientos y el 
interés qüe-se toma por los dé^rqcjados..,
Alífeér eñ iin perfódlcó lócÉ que iñ ahéiana 
de setentidos años Concepción Fiemo Bariche, 
se encontraba enferma y sin recursos., .ordenó 
a un subordinado suyo que, se personará en/fel 
domicilio de esta vidtiiña dél infortunio, y éh 
vista de los jñformes que le diera, el señor de 
la Serna ha SátisféCno de su pechllo particular 
el arrendamientoi de la vivienda que ocupa 
_____ _______ _____ _ . . . . Coñcépciórifierno, correspondiente aDlciem-
 ̂de esperar dada Ja actividad délos inicladbre§ |̂jjj.g^
También ha dispuesto que se le faerliíe 
pan diariamente, hasta que ingrese 
cosa que realizará en breH/e: . ^
Ños complacemos en hacer públicos tan pmü-
Eu la Iglesia de los Santos Mártires^ se yeH-|sibles rasgos. _  , _
ficó el Jueves 12 a las ocho dé la noche el en-| jPa*ote®ciOBi a  l a  B ü ta iie ia
, lacé matfiritoniái dé la bella y distinguida seño-1 ggjo |a presidencia del Gobernador civil sé I rita Trinidad Rando Aragón, con el distinguido gygj. gj;j ¿j despachó dé dicha aütbridád
I jóven don Francisco López Bertedor. , lia Junta de protección a la infancia, paracele- 
I Una vez terminado e] acto pasaron los4nvi-||jj,gj. gggj¿g extraordinaria, 
tadpr acasade la noyia, donde fueron obse-j Se acordó que la Junta se mostrara parteen 
quiáúos ekpléndidanieníe. , | i a  causa que áe Jé instruye por .el juzgado de la
' La novia véstía rico traje, de sedá ñegrp con í /^jameda a lá riiñerá María Calvo Gártiá, que 
yelp ,̂de igual color y la emblemática flor -de||^rpdajd jfo¿5s úé ^
ázanar. I a ün niño de treS mésés, hijo dé dqh Diego
Mil felicidádés para los hüévos Gbñtráy£n- |Q¿j,¿¿je¿ d¿ plmentel, designándose al secre­
tes, * .  í .  • Itarío de diéha Lmtá, don Bernabé Dávila
J « Á ta , ®iá»e’€5tiwa I trán, para que sé persone como letrado en los
«Sociedadde Obreros Agrícolas ¿ á  Goñ-taut.oá.: , . , .
vencedora^». Cn&vas del Becerro lO-dié Di-1 El objeto de la reunión era éste umcarneute. 
ciembredel912.r -  , ; . T . ; I , . J a i i l ta  í l e t e á t p o s
Señor Don José Cintór^.
Qiiérido correligionario: La presenté es para 
decirle qué. esta sociedad, en sesión celebrada
|e l día seis del presenté ..mes, renovó su junta ___ ______ _ ,,
I Diréctivaj siendo elégidós los sompañéros sí* |  dpti Ricardo Aibert, .por lá Ácadémia . ¿le Béílaá 
fguientes: - . SÁrtes, el Dirécíór de la Escuétádéárfes y oB-
Fara presidente,Eráncsico Nieblas Sánchez;' tíos, don César Alvarez DumonL; é! arquitecto ,
vicepresidente, Salvador Lozano E s q i^ a l  s^ itñ 6 v in G iá l.a p ír% K M n á a ;n ,^ .^  ^
«.rsrtrotiví rTavroa-Eriornxío Qnirr municipal, üoa Manuei Kivera vera, igs  ̂ se-
tario, Andrés Guerrero Higueró;; tesorerp, inores don JOí5qmny:don Narciso Díaz de BsCO* 
Juan Bermúdez Rosado; contádórr Juan Baptis*; y el secretario de Já Junta,-señor Quin­
ta  Fuentes; vocales, José Gil Maiíjuéz, D ifgo .^ana-,
Martin Perujo y FrartciSco Zamüdit)‘Póhcé. !: T; , ¿a presidencia dió cuenta de Jbs telégramas 
Sin más, suyos yfde la conjúnción República- trasmitidos por el rhinisíetlo de ja Gob.ernanión, 
ñO-Sbeialista. , \  . .. iñter^^ la, jñmfediat:: rectijícación
Él Presidente.--Fra/rcfSco A]rea/  ̂Sánchez, construcciones . i$e cfníuhatógráfqs y teatros,
El Sectetarip.— P. J5/ttrtcp - tprávíbíirfórme dé los
pM bíibaCíioiiBes - 1 Se aéüérda otdénáf a Jos própiéfa^ios det Sa*
X m B la ^d e  i«ortal,deLé.
es el estudio d f^ n a  época por lo. que; |as pequeñas deticiencias que
I En el despacho del Ciobernadoc ci^i! y pfesb 
4ida por dicha autoridad, se reunió ayer a Jas 
tres de la tarde, la Junta de teatros, asistiendo 
el alcalde accidentál don José Guerrero Bueno,
Noticias iocaies
sage
lOtiCOS uuc ucicnmiiuiuii wcv.0iuucuiw, - uc ? -t— ^
al decltaar.de '«
I « caqa editoral Vda de Luis Tasso deB ar-'señor dé la^Serna, Jr#pectaáJbs^c^ 
rpinna la MbHca oor c u a d e S  hes de espectáculos iñstaJadoSi en ía provincia,pelona, la publica por cjiaeemos^se^ á'utoiíáa lá iristálacióri de Un cinematógra­
fo en él téátro Vital Azá, Siempré que sé ajus­
te pi las cbndiciones necí‘sáriás.
pesetas 10. _ , ,, r ri l.. t.Cortes abrigos Señoras desdé pesetas a hasta
El mono duerme de noche 
y Se alza cbñ eHucéro..i * 
i Yo he visto , a Maxim I , 
muchas veces en un coche!
¡Señor lectpr! Como el, 
andan muchos por ^hí. . 
Que no se exhiben .asj. , 
v¡pero que hacen su papel!
peseta&30. . ,
Velos 150 cenlímetros ChantiHy> blonda;y alma­
gró desde pesetas 1*25 a 20. ^
Mantés lana para cama y viaje, extensa surtido. 
Paraguas, toquillas, chales punto yfelpajén toda 
su escala. , i- . i  ,Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, iJUtan- 
, das, camiseras y pantalones en punjo ingles y afel­
pada. • ,
Especialidad en artículos blancos. ,,
Alfombras, moqueta y terciópélb desdé 2 :pesetas 
a 200.
SECCION DE SASTRERIA
Ocupan puestos de altura 
por la gracia del favor 
y tienen talla menqr 
y mucha menos cultura.
Á ÁÍaz-/m, para poder 
aspirar a seriador 
sólo le falta juñ.señor 
que lo quiera proteger!
És bueno como ün bizcocho;; 
sabe; u tiempa, echatunsúeno,'' 
se cuida de jQ-pequeño,; 
iy hasta lee el cuerpo ochol
Sin que nos cieguen pasiones:; 
Jo qué el hace éñ Nóveaqí^d 
se hace eñ varias sóciedades; ! • 
í en .muchas GorporaqiQñes^ , ¡
;ÍO (íbmo no da que decir 
pues que no hace nada feo, 
como las gentes^ yo creo 
"qué se debe d e  ̂ -
Lo que habla mal de nóSbtrpéV 
y esp me apura bastante, .
que,este púbífcoagiíañle :. 
'lo que no
P.a' a,a áj 4b
buscando divertimiento,
Corte traje caballero a medida desde 40 peáétas 
en adelanté; ' *
R E A L I Z A C I O N  ¿f
Muro f  Saeiz
Én LicsuidaQiési
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5*5'í 
pesetas la arroba dé 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
;Añejos4e8a,50.pesetas. •
Eulce y P. X. , 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas- ágrimá y color, de 8 á 50 pesétás,
‘̂ ^TAMBÍÉNSé vende fuerza eléctrica pára una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en lás 
é^cioíies de^Áldra y'Pízáñ-a y Una báscula de ar­
có para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de maderná cons­
trucción con vistas al mar,, en ,la,Ga11q . deSoijiera 
núpiero 3y5  .conmotor eléctrico., páraéíservició 
dé'^ua y Almacenes éspaciosbs de íós Ilámádbs 
dé Campos..■ . ' , ,
. Calle qq jbs«a Ugárte BarriehtOT̂  número 7. ;
Oiipiís públicáiB n iu n ic ip á lés
Matenáíés y efectos pedidos por él señor 
sQbresfañté e ingrésados éñ los almacenes mu­
nicipales én el día de hoy:
Cuatro caños priváderos y una carga de ye­
so, a don Fernando Rodríguez, 3 pesetas. - , 
Docé sacos de cemento portiand, a los séño* 
res Sobrinos de J H. Fajardo, 45.
, Doce sacos dé cemento romaijo, a don Juan 
Mírásou, 33*60.
Sálidás de matériales y éféctds en el día de 
hoy:
Medio saco de cemento romano y catorce pi- 
íástronés, a la galle del Peregrino, pedidos por 
el oficial Miguél Gúerréro. . '  -
Digz pilastfoñés, a lá callé de !Nuño Gómez, 
pedidos por él oficial Manuel Padilla 
Dos sacos dé cemento pórllánd, a la calle de 
Dos Acetas, pedidos por él oficial Eduardo Ra­
mos.
Éxisteñclas dé materiales y efectos para el 
día 14 de Diciembre de 19Í2: " “
Pilastrones, mil ñoveñta y dos; sacos de cé- 
mento romano, quince; sacos de cemento port* 
iand, doce.
Observaciones: Procédénte de la calle de 
Priego, ha devuelto el ofielaí José Jiménez; 
medio saco de cemento roipánb y treinta y nri 
pilastrones.
Málaga 13 de Diciembre-de 1912.—El guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos, t 
: . ¥laj«B(Pos
Por las diféfentes vías de contuniéációñ fián 
liegadó á ésta cápitál los señorés siguientes,- 
h'ó^é'dáñdosé éñ los Hótélés qué a feóntinuaefóñ 
se expresan.
los qüe se expende hasta el número:35 al. pre­
cio de 15 céntimos gadauno, compuesto de 32 
páginas y lámina pór separado. i
r  Cura el estómago é ífitestinoá el Elixir Esto-
ÁtrededordelMuridp traé én ;su nmexó Sais de Carlos.
dél miércoles profusión de artículos, fenjre los t d e  A b iá ife ia
cuales citaremos Jos siguientes, cási iodos ilus-1 |s«9S *a ®
frádós: I
Rarezas de gente céÍebte.-r:ÉI enanp, qué Cu-1 
po eñ un pastel.—Invierno pérpétub.—Cañbnes | 
gigantes.—El petróleo y el carbón dél mundo. |
-Puentes colgantes raros.—JRe|alps de boda ' 
suntuosos y éxtravagantes.—Injertos én los 
ojos.*-Las excavaciones ;de íiercúlano.—Un 
banco infantil.—Él qesárrollo de Casablancá.—
La cáza dé léones éh Lciídrés,-La léy ingíésa 
de los botones.
Además cóñtiéné las acostumbradas secciones 
dé Averiguador Ühiversálí Preguntas'y Res­
puestas, Recetas y RéfcreOs, etc;,-;y ía Intere- 
sántísimá ñdVelá, de un hombre de
ciencia.
Precio: 20 céntimos número,—2*50 pesetas, v' 
suscripción trimestrec , - |  , r.
Córacu3<80 i El taller de Sastrería de d o n j ^
La alcaldía de Málaga anuncia un concurso' se ha trasladado aja_cq̂  ̂ ^
Él ffléjbr tihté pára él cabello. '
De vehta en Farmaciaé y Drogüérias,
"■ G áfés o léBitéé
Cristal dé rdeá dé primera clase, moñíürá de
ñique!, pfécio óefio pesetas—Brágúetok ex-, 
traájéíós á la ñiédidá' desde ocho peáetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señbráa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda* 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta .pesetas 
en ádélanté.—Cinta elástica varios, anchos para 
fajas de señoras,--Artículos dé fotogratí^^ 
Bazar Médico Ópí/Co Rígardc  ̂
za deí Siglo (esquina Moliha Larib), Malaga.
T ráslisclo
, i iai a xntuufjH ií uu u i;ui{ü u - , .
oara vender la leña procedente de la tala de los piso entresuelo derecha, lo 
árboles del Parque y Limonan |  numerosa clientela-
A geb ié  8üxíliái« Ei Elixir .de qotaenor0imeny« e g a  pr^
H. inglaterea
Sjsuí Júaja áé Dios, ftüineró 37. -rMÁLAGÁ.
Giañ Casa dé viajeros situada én el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros
toda dase de, come di dades.
Ltá: eléctrica en tedas las habitaciones
^Británica: Don Manuel Paso, don Migtíéf dé 
Paz, dóñ Miguél Rui? y don Domingo Góñzá-] 
léz- ' ' -■ ■
Inglés: DOñ Aurelio García Chééa, don José 
Galláó, dón Paüíino Resti, don Antonió Moré- 
no; dóñ Salvador MUflozV dbñ Agapito Argüé- 
ras,; doñ José María Bócanégra, doñ Carlos Re- 
cuehér, don Alberto Koch, dón Sárariel Qt̂ atí, 
don Diego Dután, doñ Salvádor Hiiiojbsa, don 
Alberto Renán, don E nrice Llorens, doñ Hi- 
púlifó Deñflchána, don Frañcisco Alba, ií6n! 
Juáti Moscósg* dOri Miguel Acosta, don Arfto- 
nid Acosta* doñ Luis Gay, doñ José Sánchez, 
Idon Frañeiseo Aniñas, don José Román, don 
“Juan'A' Ranifréz-y doríJu<m
Aífembra: Doó-'Jüáñ 'Taí don'JiTi'b'’DiTiZ
El contratista del servicio dé récaudacióh del paración entra el Gomenol Dionin
COGÍ
itra
qüe proceda por Ja vía de apre- crónkosy asiha,étc. sino que
i CTlXrH d ' - |-|f o+Yfpntfi 130̂
coñtingérite provincial ha. nombrado agénte áü- de sosa de cóeá y Genciana no es s catarros 
xiliar ejecutivo a don Ambrosio Máñiély.dé déroso con  ías toses „ g’
Mesa, para u  i«e u« u* l  Vi  uc ic- eiumeuo.,mió contra los Ayuntamientos de :esta próvia-, dél apetito, el que obra con pronx
cia, morosos en el pago de dicha atención. |  , d@
: . B o t i a »   ̂ Los importantes Ü l te é h á f k ^
dé Lino del Gfempo, Püerta del Mar 9 ŷÉn la páñrdqUla dé Sá# JUán«> vérlfiéará hoy Jfcmpo, ruertd uei ^ Lotería de 
á lás Oñée dé íá máñaftá ía' boda de la distinguí- r&g'ítán una peseta d® 32.780, de
da señorita Carmen Calafat Jiménez con el se- .N u v id aA ^lb s^b g et^w ^
«TJion Manuel Fernández Gqerra
EñJa iglesia de la Victoria sé celebrará esta Puerto de Santa
ñor,d m ? , a),- de
noche a las. núéye jq  boda de .la í^ljá, setorita como 8iefnp're',de3'peseta8,y se rega
Énéárñációfí Gúérhós Aloñspcón ;el jóven letfa-; ja ej ¿ordo.
do don Enrique Ramos Puente. |  T  í..«,a .v hara-S m fd n fiia   ̂ «Agua de Colpni?» de fino perfume V
P i* ^ d C C tá n  a  IA l i tfA n c a a  , tíyi-g^compárable ño' Hay ottá q«^ íf : g ®
Eñ eV Boletín Oítclal de hoy aparecerá una Méjbr y 4. fefces ñiás;báVatá qué feáxtranjfcras. 
reai b'rdén nel Mínísteri® de la Gobernación 4 ¡¡tfos,' 16 ptás., fráñeá estaciones. 
cbnVocandfo el cuarto concurso de premios por i > g é  w e n d é n
los actos realizádoá de protección á la infancia. I _ do San Miguét: intór-*WáéántA ínicJio? en el.cem§ñteng,qe 
, . v i  ñ r4„ ,,Jm aráH .N ew F «^^^
Se encuentra vacante la secretaría del Ayun- ̂  j¿|gjpp nüñi. 64. 
taraiento de Mollina. ^
A o cid en tes  d e l Íf®AbaÍA
el r6í '̂'Ci.'ído corro&potidkisJO -dé'-festé
tRATQ ESMERADO iPbtfa, Ó^ñ E rñ eá íáG o b to  civil se fe,cibie;:on ayer los partes d | J
jWónfs, dbfiaMá'ía RUízv doñ CfBtÓbaí Sáft^accidentes del áñlridés íK^ lóS^;obrer(^:4 i Sestón*ñu«féra 426 p f . , ,











A íás Milos éti 'ptmto dé la lanlé.-
P R O O i S A W i m
PRIIVÍBRA PARTE .= . .
é  veri tira dé Rienái. v :. Wágner 
Mintietío, para cuerda. . Bolzoni 
Andante del -etiarteto
dpillí  i s s i , Tschaíkówsky 
i&ahsé dea éátíimaíes de .
LesErinr^es . . , Massenét 
Pof él Sextéto.
Segunda parte
iSonata en Pá tiiayof op.




Por los señores 'Barranco y González 
•tercéra parte 
Allé'grétto de la t.^^Sin-
fonía. . . . , Beeíhovén
Romanza en Fá, para vio- 
linés y piano V ; .  ' .
Minuétto, para cuerda. •.
Por él Séitétó 
Nocturno en Ré bemol, 
para piano. . . .
Por él señor Buzo :
Sardana de Qarín . , , Bretón 
por el Sexteto '




El Presidente, Plácido Górnes.de Cádiz,
De la Provincia
£i d e Rendía
gl día 9 celebróse én el Ayuntamiento de.
Ronda sesión extraordinaria, para dar cuenta a 
la Corporación del expedienté instruido por el 
delegado del Gobernador civil.
Presidió don Julio Rivera; Válentín y asistie­
ron los concejales señores Prado, Suárez, Si- 
baja, Peralta, Clavero, lifeítías, Ordófíez, Jé- 
mar, Ventura, Sánchez,Núñéz y  Durán Conde.
El señor Ventura solicitó del delegado que 
se suspendiera la sesión el tiempo preciso para 
que los concejales estudiasen el expediente cali­
ficando de ilegalidad todo lo' que se hiciese si 
no se accede a lo solicitado Suspendióse la se­
sión por treinta minutos que invierten los edi­
les en analizar los cargos. Se reanuda la sesión 
y el señor Ventura vuelve a, dirigirse a la pre­
sencia, y pronuncia frases enérgicas interpre 
tando el pensamiento de .todas las minorías.
Lo que aquí se ha hecho—dice—no es un ex 
pediente administrativo basado en las denun­
cias que formulamos en plenas Sesiones munici­
pales; la política ha triunfado una véz más Ide la 
 ̂ Administración y  por eso pido que se Pna al' 
expediente mi protesta por la fontia y manera 
como se ha instruido..Las minorías se aspcian a 
las proíe¿tas y después de breVes-palalirás dei 
delegado se levantó la sesión. ,̂, - ■
Se dirigieron:Varios telegramas al Goberna­
dor, ministro y presidente del Consejo protes­
tando de la forma en que sé ha realizado la ins­
pección gubernativa
Nuestro cbíega Fénix dicé que lá inspección 
ha constituido- una sangrienta burla a lOs inte­
reses de Ronda.
, ' ' ... .R e p a i^ io s
En las secretarías municipales de El Burgo, 
Casares yAlhaurín el Grande se hallan ex­
puestos al público los réparfos dé contribución 
territorial formados para él ¿ño próximb.
En las mismas dependencias de lós Ayunta­
mientos de Canillas de Albáida y Moclinejo ss 
exhibeníios repartos veeinalés,de consumos.




El ministro de Rusia ha manifestado al Go­
bierno chino que la ruptura es inminente si el 
Celeste imperio no cesa én retardar él arreglo
de la cuestión de Mongolia.
De Provínolas
[gremios conozcati los detalles-áef ^Supuesto, 
í convencerán de que nQ..l.es.asiste lá razón.
E n  N o r a b u e n a  .
Una comisión^de banqueros visitó; a Navarro 
Reverter para felicitarle por el éxito personal 
que ha obtenido con la lectura dé aus proyec
'tos: ' . - ........ ■
Tanipián lemaidfestárbh qUe-los referentes a 
utiiídádsíi'y-contfibución industriarlos aceptan 
sin reserva, y respecto al dé pStrón dr^ aun 
cuándóJó ‘cónsideráh bien orientado, estiman
„ '■ Cambó se adhiere a las manifestaciones de 
Noügués y pide lá.rqforma del arancel.
Después de otros fuegos, sin interés, sépasa 
a la orden dél dfa. -
Se aprueban varios proyectos de ley . . 
También son aprobados,? él dictamen fijando 
las fuerzas navales para 1913, y otro ampliado 
el plan de mil kilómetros de ¿arrejeras. .
Asimismo se aprueban los aépensds deiós 
cónsutés de Larache, Alcázar y  otros. ‘ 
Sa'idébale el dictamen de íh comisión 
supuestos sobre el proyecto modificando los Ser­
vicios afectos al ministerio de Hacienda. 
Suspéndese el debate.
Continúa lá discusfón del tratado hispano­
francés.
El marqués de Cortina prosigue tratundo la 
parte económica del convenio,
(Ocúpala presidencia el señor Aura Boro- 
ñat)̂ ■■:■ ':K-: ■ ?' :
Cortina entra en el examen de la constitu: 
ción de los comisionados que estudiaron lás vá-' 
loraciones y. aduanas.en nuest;;a zpna. ;
Dice qué réchazurémórs lo qúe no nds'cóhvérí- 
ga, puesj§ admiíiistrapfón Tíduanera dependerá 
tíxcíüsíváménte cíe nosotros.
Añadferquejiohuból más;re'tnédjo qneTefioSíoé: 
cer la existencia legal ,de la, sociedad explota- 
dora, y las cóncésioriéS Ótbrgádas ^ór él m%-
' -  f  ^LaS'COjpdlcfones se hallan de manifiesto en el ¡contra todo aquello que no le agrada y máxime
ha apiadado la iaterpelaciWte f e  ' 1“ ™  ™‘
sobre el Instituto de refornias sociales pgr: 
avisado Barroso que no podía asistir á [ 
eso. V
licitación y cpmentaiil ;
cía Prieto fué muy felicitado por éti^dis-5
No acepta zón hasíalá saciedad.u Ar, Pero fué vano íen^eñp el qtiei-pr salvarla
El señor La Cierva ha declinado el banquete g¡ núblfcó 'protestó dé modo ruidoso, yíü lo rkíroríati inc onnorfirtns. - ^ i___ -t __qtíé le ofrecían los abogados 
En vista de la determinación del exministro 
yonáervador, ha desistido de la celebración 
del al^o.
zen respacto aLmpnopQlÍQ.,(lé la recaudacióq en. 
ío'zoná éspaflolá, en donué cree Sé puedé lle- 
cuando se organicen los
entáq.dolo .en los, pasillos se,;:decía que el 
ro esnfvo múyfielallist'a y í cbfírécjoj ha-r 
blando como btién diplomátifo.; , ^
También se elogiaba él del marqués de Cor- 
tinai ■ ' . .;
I  / R e u n i ó n :  . -
Terminada la sés'íón, sé reunieron en él des­
pacio de los ministros Romanones, M'preL.Gár- 
¿ié^ieto, Navarro Reverter, Luque,’Arías de 
Mfiwda y Barroso a fin de cambiar üfnpfesio 
nesiobre el debate y convenir la orden deludía, 
parala sesiones sucesivas.
/Í[|salir el^íonde nos
jy l llegado a esta^drteél genéfel-|yfau.
Heraldo Fe. lM irid  publica téíj^ramas de 
su Góffésponsal;én Murcia diciéndb que un re- 
‘dattor ,de /E4A/óera/, dê  aquéna,población fué 
a Tpíana; én.yiádb pori^rtfKe^^ Cole­
giata;., enfvista de que éste no podía íf. 
f- Er redactor de El Liberal se encontró con 
que espeVaban al duende unas cinco mil perso­
gas, cOíi propósitos hostiles.
Cuando reconocieron los de Totana al redao
comunicó haberse acor-lio^ 49 El Liberal, precisó que le vigilara la P ijyslno tiene un verso dé ofrenda
dadp cyie 2,mientrqs dure el,debate no,haya, in-l - ¿ a. —- -  -  ̂ ^ • ’̂  .í E ia’édbirtíiefttO; al ¡diiende ésm a  preparado
gar a veinte millones 
servicios.
Encomia lâ  ocupación de Lafache y dogia ja 
Canalejas. .
- Rectifica Qábriéí Maura y  diCe que Silvéla 
no firmó el tratado de 1902, por entender que 
se alteraba el statu gao. " '  ̂ '
Bqr el tratadcv- de 1904, España podía- dlspo- 
ftér libremente dé su zom.
Lamenta nuestra ausencia ejn las
dones diplomáticas de Béríín, que s o . » |  " uní n»̂vído para qué se nos presenteta cuenta. • J I ? Por .100 amorti^ble. . . . . . .Upl  ,05
ter^iacícrne^. . .
. Calcula que el martes quedara listó'. ' -f de antpmanoj, püef no había coches en la esta-
. Ttobién nos dijo que hoy terminó la totali-felón, y los fondistas fueron requ^idos para no 
dad peí presupuestó dejnstmcción en. et Se-|llS^P®4ar al P^^qlar redactor de
. .-v-.v :? . U |  U  'C l M p á r c a a r  t  ?
i T S I f  ,  Hoy Mparclal d  tercer arfftulo
t e t a r " ' '  pora,
como le placía, no queriendo hacer el papel de 
víctiftías, que son las únicas qué se Ven durante 
la interpretación de la Obra.
Téatrp I t̂ócipa!
El simpático actor cómico de la compañía 
que actúa en este téatro,Felipé pano,8e nos re­
veló énoche como autor cómico de mucho inge­
nio y doríá.iféí estrenando un diálogo en prosa 
y én verso titüladp ber¿e«a,qae mereejó la 
sandón beneplácita del f  espetabie público.
En efectofi el señor Cano ha hecho un diálogo 
de prosa saladísima, mitad andaluza y mitad 
madrileña, cuajado de chistes oportunos y muy 
bien traídos que hacen pasar al público un rato 
delicioso y divertidísimo.
Fué interpretado por la señera Cano y el
af púb'lícó queyéé muy bó^ que fué dicho
mucho interés en^ue se apruebe, 
Itóbrá ninguna difíciílfád
; ,■ ra, y no se nos dan ni se nos facilitan los me-
Y '̂ *®®'?̂ YY'?i*?íí{J|(3S:TléEerdhiáüSípe!rarbaceir̂ frente-̂  ías cargas. paU:: o¿pz. el ho(nbj-e ̂  E t ^ ^
Bóláá óe MaóHd
^ Íb S ^ Í? ® » P é ^ 4 p o r lO C ^ te r lo ^ ,,.^
Pafécele desigual ía política ^cppórn.ic^ ^
(SbBiérhóén Márfüeéos y  ‘reeuér<tó qiié A S S S a í S E s m f f  M ' é
teníamos derecho a la ocupación| A oifes , p f t p o i c i i o : ! " ! ® ^
de L̂ srsclic*
Bureír rectifica, defendiendo "et / tratado de 
1902, que no qufáo firmar Silvéla.
» . y- »Hi8pano-AtnericancpX),00 
.i-I^EfpañQ^e 
i  1? C.f A.® Tábácósv:.
níáti' precisa conocer él có'nVéni'o dé 1909;
El resultante de este debate es que todos los 
partidos tengan en cuenta, que después de
13 Diciembre 1912,
De ií^eliiia
Anoche salieron las fuerzas destinadas a sor-, 
prender la partida de bandoleros que merodea­
ban en el zoco del Had de Benisicar, cruzándo­
se vivo tiroteo que terminó con la huida de los 
bandóléros.
Resultó herido el teniente Casteílani; el ca­
pitán Villegas perdifS el caballo, al que maíaroii 
de un balazo.
Los malhechores intentaban asaltar las 
Viendas de algunos moros amigos.
Casteílani recibió; un balazo en la pierna.
be Bilbao
f qtíé deben introducirse -̂ algunas modificaciones, 
I acérca de ios cuales letnírégaron una nota.
I Navarro RévertéHes contestó que el proyec- 
I to está présénta4.o a las toríés, dOííde pueden 
■hacersemodificaciones, pero ctiidárá dééstu-
, diaf cualquiér redamación que íé hagáii,i •*
^I-
, Ruego-;: r:;:
1 Una comisión dé-ingenieros indüsíf jales visi­
tó al ministro de Hacienda para rogarle que les 
tenga eñ cuenta en-el proyecto de empleados 
dé puerto; toda vez qué se muestra partidario 
de M'éSpeciaüzación de los servicios.
F i r m a ? '  '
I ' Han sido firmados ios siguientes decretos de 
I Fomento:
I Disponiendo cese en. elyargo de. vocal de la 
f Junta de montes, don Herníenégildo Campos; y
- , , . , ■ I -A nombrando comendador de la orden del mérito
Anoche terminó la vista de la causa instruida ■ ĝ r̂ícola, a don Francisco Castafler. 
contra Juan ífurrlondo, por asesinato, incendio. ^
y robo de que fué vícíima José Qoyonila, due- A m p l i a c i ó n  CIO C a r f O iO r a S  
ño del caserío de Valla Via. . Villanueva, en el despacho con el rey,se Qdu-
-2̂  pó.de la ampliáción de carreteras, mostrándoléQLoei msiciónLde un magistraqp, cuando ya hábía dicta- los.cfollUis fDmpietos-ae ra  ̂qxre;Tgitairpur
solodo^Verédicto él tribunal pópülarí fáítandó 
la sentencia del tribunal de dére-hp.
Hoy sé escusó dé asistir él déféh'sotjlppT ha­
llarse enfermó, y en sii virtud fuéroñ a áu do­
micilio, averiguando que se eticotdraba ausente.
Precisó designar abogado de oficio.
El tribunal condenó al, procesado ,a Ja pena 
de muerte, que oyó aquél siri inmutarse.
D e M a d r i d
minar en la sección pirenaica y los plánoá de los 
trozps incprtipleíqs,
El rey le habló ée lé convem'encíé de iihlr 
por ramales ías carreteras fráhcésas con ja s  es­
pañolas, para facilitar la visita a aquellós lügá- 
es qué merécefi ser reconocidos i por loa excup- 
sionistas. ? , -
Audiencias
Han cumplimentado hoy al rey los generales 
^lEymaf' y-Cortés, y varios jefes y.oficiales, en- 
-tre Élpa el tepiente-coronel de infantería de 
i marina señor Üuéñás, que ha regresado de La' 
Ciache dqspués de«qmpH,ri«l tieip^ reglamenta- 
p riolÉ niaiido. F
Ríos por sus intemperancias cotí íos pér'iódisfás^^ Se ha préséñtádO a los reyes el nuevo oficial 
quí'ocupaban ayer la tribuna de la prensa. |  mayor dé álabírdetos tmmpnd̂ ^̂  Feduchy,
 ̂ I Los reyes teeibjérpn tatnbién en audiencia a 
D o b l e  s u i c i d i o  flds mai'qtieses de JPI^fiiélbs^ Rafal, ’
Anoche se suicidárón áoá'*lmantes, eílá dé 19 priheesá dé Mettéimtcn.
Casada; él de 18, soltero y ebanista.. ^ |  b o n c lÜ N I iO n e S
desapareció de laxasa conyúgal, jpif- ' ^
13 Diéíéiht>fe49láF
Toda la prensa árrémété:^,coj
y a la
Ella
en el mi-chando con su amáfít'e a  úna casa de lá callé d é l TÍfe Íf|Cpnc1^^ áífrpbadaá 
Costanilla de las Trinitarias. fíin  de íps gremios:
B! marido, modestó comerciante, estucó áíio-,| Qu|tle reb'gijen las actuales ¡patentes sobre 
che en la jefatura a comunicar la desápariciód!tpdaáIás lífeb'raas espirituosas. , 
de su esposa, tenifendcinotlclS ..de qtíé habíá si-| -Qué nO debe apfbbárse la atítorlzación para 
do encontradk muertáf d!e umtíré éft i 
en la citada
Azucarera «« ordinarias.... 
Azucarera obliiigádpnes.,.. 
CAMÜDS
Barft á la Vista,.. í.;..... i .. j .., 
Londfcéi/lJá vfeta?.'.es necesario, que sepa España que 
sacrificios dé dlnerb.
También rectifica.el nmrqués.,de Coi|i^  ̂ . ,
? í^b¿lei,Maura cojndde qon Bufelle^.elogtór, 
a húesífo eníBajador señor León y Castillo. Há-i 
ce constar que este Gobierno aceptó la obliga- 
cij5n4e mantener^n-secreto eLtr4adp4,^j|®.4>- 
pero no pára los jefes de los grupos páHamen- 
tafios. . , , ,
El ieñór García Prieto  eíogia al ■ eéfíor Mau­
ra (dbii Gabriel) y al partido conéefVádPr,,^éh 
donde dice que aquél ocupará un puesto preemi­
n en te ., V _
También elogia a Canalejas, que afisiába ver 
teríhiíládo él trátado que hoy se discute.
Remuérda la frasé de Silvela de qué no se ’dé* 
be juzgar á  Ibs gobieniDS por lo qué cbiísl^én, 
sino.por lo que inteñtárt, y hay qqe, ágregár a 
esa frase que seitetien t̂  ̂ cuenta, losm#.- 
dios para inténtanó.
Reconoce :que según el tratado de 1902, te­
níamos más lerríioríos que en el de 1904; hace 
estudios coíl^áttiiiws entre los dos tratadps^^ 
défisnde y sostiene que el tratado de 1904; 
bió pérmaneHfcr secreto. .j;
Celebra la,labor de MonteroRíos ptépafantíO) 
la Conferencié de Algeciras, enumerá los triün- 
fós de España xn,dicha Conferencia y los docu­
mentos dél Eibrb. Amarillo sobré nuestra in­
fluencia ecbnómica.:
Explica su geistión ante las c0ftversacione$ fgjj.gnt6. 
de Berlín, y(ficelatte..,tayiÍcüie-Ífafaii.-con..e!.  ̂
5tnxmi,Tm5t% m o de rrañfcia. ,
Refiere, ias discrepancias qtie surgiefp!}^^Ta 
cuestibn de aduanas y dé límites, qségurándp 
que: nada perdimos, pues en otrO caso hubiera 
roto las negociaciones. . i,
Dice que él Gobierno español . t i r e la :  
tad de bcupárj)uestOs militares eiij[á/|ona d e ip  
influenéia, en tías mismas Gpndícion^ique Afé^ 
mania reconoció a Eranci%esa facúltSíJí 
Añade ;^ue estamos etí iguales? Jbadido- 
nes que anillos pdises, y considera uti.exjta^hi^ 
én las aduanas y  puertos de ihfméncia seTé^e'f 
te a los éspafíoles* . .. . í ,,
En ctíahtó u  las compensaciones térpitoriale^ 
dice qúe-íuvo qué transigir. En dofid^ rMBP 
compensación, fué én Uarga. Asegura qúé 4e-j 
fendió lodos loé terrenos y todos los intereses, 
y solo;%feeá que los resquemores de los rega­
teos desaparezcan.
Espáfia.:.sérá incapaz de dejarmn cummii* ^ s  
comprótnisbs, -jj toáos deben aprobar el t r a ta ^ ,  
aun los más pesimistas.
Y se léváhta la  sessjén,
=e0JD0
...g. .Añade que es justo reconocer que .en toda la 
átiité- VélétiVa ' ¥  'fái-*rfeltfc:GÚéS '  fiimncléras y 
‘ /jEconómicas, de Franciq con Espafta, los repré
plú  12 senfaútés/ééplñóíes han^dlmOsífaV^ tíiiá saga-
84,15 cidad y un dominio de lapateria extraordiná- 
!jQP,80 íiós; .pero desgraciadamahte los adornes de la 
9330 fachádá no puedéú áíterar la éstftictura del edí- 
101,60 fició cúyos platios ftierdil CtiidádOsamente tra* 
zadps epParls^ij^rlín.y Lpigreq,.
Pregunta si el tratado, en éstas condiciones.
000,00 ¡ es adaptable a los intereses españoles.
J ? 5 A  la opinión pública toca contéstar, y al par- 
¡Qî vOPriámehio y Tas cámaras con el rey buscarla 
43.25 ;manera de transformarlo para que su cumpli- 
00,00 ? miento responda a los fines de la diplomacia 
Ĉ iOOj. CK),00jeuríi^eav sin’ .qtie;se perjudiquen Ids Intereses 
1  españoles.
2r i j  ü l t i f f i o s  ^ e s p a e h p s
por doña Luisa ¿pñ iñuchá pásíón y mejor acier­
to. „ , ’?' ."' '■' / . - -
E l público apíatidió con entusiasmo ál caer 
la cortina, teniendo que levantarse esta repeti­
das veces a péticiótl deJ mismo.
También se híciérPn las comedias Bodas de 
y.A?£z?ccstó.que, fueron interpretadas con 
-lai ĉorrección 0 qué y.a nos tienen acostumbra­
dos los artistas de ésta compañía, por lo que 
fueron muy aplaudidos  ̂ ,
Se están ensayando los estrenos No sólo de
Esperemos.
'Cuevas.
■ ■ E l  M a v e m  .
«^FERNANDO RODRI6UE2'
SANTOS, 14-MALAGA
Establecimiento de FérretéHa, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer'al ?̂ pñbli£o £  ̂ precios muy ven­
tajosos, se venden ■Lófés de Bátefíá de cocina, de 




La escitiadrá griega ha entablado tm combate 
con los barcos turcos, ante los Dardaneloé.
Los griegos tuvieron una.grave derrota.
—Comunican de Atenas que el géheral Sa 
ponzaki ha comenzado la; ofensiva cpntra los 
turcos en todo el frente de lás líneas grJégás.
Los helenos tomaron a la bayoneta las avan-, 
zadas cerca de Bozanl.
—Hoy se entregó el tratado franco-español a 
los dipntád'Os y séhádOfes; para que lo esttidlén.
Al texto del convenio acompañan dos cartas 
de García Prieto y Geoffrai.
Esté último dice en la suya qtie precisa acla­
rar dsĉ  puntos.
Uno se refiere al modo de nombrar jalifa en 
ia zona éspaflolá.
España presentará dos. candidatos que recae­
rán en personas de posición y cultura
El segundo punto es él relátlvo ál cambio de 
la palabra oficial por la palabra consular.
La disensión del tratado comenzará inmedía-
caré.
Comunican de Laracheque el velera español 
Anita naufragó a la entrada de la barra, per­
diéndose totalmente
Él personal del puerto consiguió salvar ala 
tripulación.
De Barcelona r
Se han reunido los industriales para tratar 
del convenio proyectado por el Ayuntamiéiito 
para ver si se aplaza o no la implantación de la 
supresión de los consumos.
—Hanllegddoa esta población los señores^ 
Sol y Ortega y Emiliano Iglesias.
—El Ayuntamiento ha accedido a los deseos 
manifestados por una repúbliea del centro de 
Américá para erigir en ella el mismo moñtimen- 
to a Colón que se alza en Barcelona.
--Be ha suspendido el mitin que organizá­
banlas juventudes radicales y nacionalistas pa­
ra protestar de las acusaciones de las juventu­
des? monárquicas. y
Un tren de mercancías procedente ??de Mon 
forte déscárriló cerca de la estación, cayendo 
por un terraplén. la locomotora y varios vago­
nes.
Resultó levemente herido el maquinista Ce-
12‘9b y 10‘75 en ádelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á;todo clienté que com­
pre por valor de 25 pesetas. ,
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical dé Callos  ̂
Ojos de Gallos y durezas de los pi,esF 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.í 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-J 
rretería «El Llavero»:.*.:; A „
Exclusivo depósito, delBálsamP; Oriental. ^
!0llc lii át t i  n@cli
? -
Precios de hoy en Málaga 
(I^oía del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotiledón de compra
Onzas ......................... . , 105*^
Alfonsinas. « . . . . . 106*35
Ijiabelinas. ^ . . . 108*00
Francos. . . • . . . IOS‘35
Libras . . . > • ■ . , 28*40
Márcos*. . ?> • t • . . 130*26
Liras . .  ̂ . . . 104*00
Reís.. • • 1 . . • . , 5.10
Doliar . . . . . . . 5.35
S S e s a s i d s c l é s a  d e l
• a i» lslt’PiO'd®’*©®rra'essr-
13 de Diciembre de,I9í2,
Pesetas.
SillíOtf i e b  táctil
Mr. Bourgéais no autprlzará que se presente 
sujeandidatura a la presfldéncia de la república, 
si¿no le apoyan todos los grupos republicanos 
déla támara. } . F /
ü e  D é r t í n
in^bría .de Ibis Btiqtíés de lá escuadra ale- 
dél Médlterráneb se fia eoncentrádo en 
Sarita Pola.  ̂ "
Eos buques, austrlátos ,se hallaban én 
S?tmétJoin|Íxhárbft á Gatét-nia.
^  dá iiti^jfáncin a estos rriovimiento*
.líá iíéjlado éí nuévo príncipe regente, 
^éguidatriéiité fué a palacio, rezando ante el 
cuerpo de su padre.
El cadá.ver fué embalsamado provisional­
mente.
^ s  probáblé que :,fl entierro se verifique el 
lui^S. a?...;. ?:■•
^ e  le sepultaré en la iglesia de Ceatino, al 
lado de su espoifa.
g l dia E l jurará la Gonstituclón el príncipe 
r^^nte don Ltiis.
De Búi^gos
Dirigiéndose a la estación de Aranda el ad- i 
miristrador de loterías don Félix Aguilar, paral 
venir a Burgos, le asaltaron dos desconocidos, f 
robándole 9:000 pesetas. |
La. policía detuvo a dos sospechosos en Va-1 
lladolid. I
■maratiero^-
1afi^béza,festablecer el ^f|jttio  especiál sobre ganado 
 ̂que se dé&iiriá ni arrastre, 
se encontraba gravíslriioi ^  tanípéco el impuesto de
* tffeinta céntimos spbr| tfítidanzasi pues bastan­
te tierie quien ^  tódá.
También el amante 
de otro disparo.
■ El infeliz fu | trasladado al hospital.
Dejaron esefira tmá carié firmada por átribos.
I Esti^ñeza
Ha llamado lá ífféncióri que el riilfüsíro deíS 
Guerra estuviera en^|lacio, a pesar de rio 
rrespotíderle despachar.
QaéiáéSSpérézca el arbitrio sobre carnes, li- 
í bf^@8 ai gremio de Ip Competencia legal que
sé lé hace, me iaftté lo cual se febajaría el pre­
cio de dkho^i'tículo.
Qüé el impuesto de pesas y medidas no se 
cóbre a la iritrooucción de las especies, por ser*.»* ---- ----r --  £ tCiuC vi Ic*liTlI vvíl*̂ v»lvl* imw
Parece que el léy le4Jamó,a fin de aéordár la I ilegal v bbfóue cobrarlo así equivaldría a vol 
representación que ha de enviarse a Báviera ̂  ^  ^
para asistir a los funerales del regenté. ^
Es posible que vaya el infante dori Garlos y 
una comisión del regimiento de artillería de 
que era coronel noribrarib él difunfb.
No se juzgá éstrafib que don Alfonso y Lu-̂  
que hablaran 4.el retir^ que solicita Julio Aníá- 
do,
El Presidente
■ver a los consumos.
Q¡tié Í6&miafgéé generales sobte la propie­
dad ürBSfiáj íiórí^rtícciones y répáf-ácibnes cons 
tituyen un verdadero abátirdo ééonóinico, pues 
matan lasaña ítí’éíáíiVá párála creación deja 
riqUéza contributiva y. producirían la miseria de 
lá clase obrera.
^ tté  elim ^esto dé abolido ac-
tüálméntéA'riÉorWái^Jl.pi^de subsistir, por
ser el riiáS bd^o'ál yéeindario. ? i" '-" ''- ' " V  i'iomwr <ííihnt.irQue'ies preéuf)üestos municipales tal como se | señores Armlnán, Llombart, Sabatér,
presentan a la Junta de Asociados, «o .beb^nlBaena y o tr^ . ^
ser aprobados, porque ocasionarían la ruma dell S O u f e  U n  i n C I Q e n i e
vecindario de Madrid I Se han reunido en la Asociáciéri de lá. ^fén-




Han surgido algunas diferencias en el dietá 
men emitido por la comisión que entiende én la 
reforma de servicios, por mantener los coriser- 
vadores criterio opuesto a algunas atenciones, 
pero cree Navarro Réverter que se llegará a 
una transacción. .
Consejo
Mañana por-la noche.Jíabrá Cpriseiq dé .nii 
nlstros en Gobernación.
De correos
Hoy aprobaron el primer ejercido de oposi­
ción a correos, don Joaquín Roger, don Grego­
rio Román y dón Jbáquín Román
ÁMálágá
En el expresó njátehó a Málagá él' alcalde 
señor Madoléll, despidiéndole en In éstación los 
■ * ■ ’ ' « Gtierrero
Óe a ^d rid
RESTÁURANT Y TIENDA DÉ VINOS
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
I89 IflaiFin earcíai 18
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» de Teatinos ,
> de Gampanillas
Suburbanos . . •
Poniériíe . . . .  
Churriana . • a .
Gártaritá? í . « .
"Suáfés. . « » •
sMoraies » » . 9
Levante . . ? ^
Capuchinos  ̂ $ » >
Ferrocarril, i‘ » «
Zamarrilla , . T í
Palo . . . .
Central r . . .
Muelle. . . I I




















pues, para entonces, ya 
probados allí los presupuestos.
Estoy satisfechísimo del debate sostenido 
ayer en el Congreso. E! discurso de Gabriel 
Maura fué elevadísimo, de gran altura, magní­
fico. Estos debates eiiálíéceh aí parlámento por­
qué creari opinión. ¡Ojalá hubiera mtichos pár- 
tementarios y cada cual expusiera su criterio, 
para que la opinión formara juicio sobre lo ocu­
rrido en Mári*üéc6s,
¿Y qué?,—preguntó a los periodistas,—¿han 
«reglado ustedes eso del Senado?; porqué es 
el caso que ayer los senadores cargaron sobre 
«tí para que suspendiera la sesión
El obispo de.Madrid no quería hablar, y has« 
ta Rodríguez Saitipedro fué más breve. Y es él 
cásq que se niegan a hablar criando no hay 
periodistas.
Cree exageradas las pretensiones de los grt 
midsi
Ruiz Jiménez le ha asegurado que cuando los
Nos dice Romanones que hoy despachó con 
el rey, sin ponerle riada a la firma.
Espero—añadió—que termíne hoy, la totali­
dad del presupuesto de Instrucción, haciendo 
yo el resúmen.
habrá una sola peseta de déficit. J  leyes. .I Moya conferenció cón López Muñoz, qtiiéff 
¡hubo-de manifestarle que él no podía ir .a ,v|si-_ 
Itar a Montero para exponerle Iqs preterisionéS: 
Da principio la sesión a la horafiabltnal, pfe-|de los periodistas, por .encontrarse su herriiário 
sidiéndoMoret. . . . ” |enfermo. , . ^
. Eri el bariCo azul toriiari asiento los señores! Déla misión encargóse don Bernardo For- 
Arias de Miranda y Villanueva.. > "  tuondo, que quedó tu cumplijrla seguidamente...
Seoane interesa del Qobierrio el fomentó del ? Esta mañana recibió Moyá una c ^ a  de 
turismo en Galicia^ y pide la creación de escue-portuondo participándole que Moiítéro Ríos lo 
ia= rfp r«rtiáreros coriipetir con el extran:| esperaba por tarde eri el Seriado, 0 fin de
[ferendar sobre él asunto.
Uí a  owiM -------
C O N G R E S O
14 Diciembre 1912.
Los periodistas
Él señor Moya dló cuenta a sus compañeros 
dé“la entrevista que ? celebrara con el señor 
Montero Ríos, quien afitmáqué no ttivo riühca 
la lnteiíción de ofender a los periodistas, y sé- 
gtírámerite sus palabras fueron m§l interpreta­
das; así se deduce desde el mórtiento que en 
el Diario de sesiones aparecen las que tuvo el, 
prepósito de pronunciar, las cuales no envuel-< 
venefensa alguna.
Después d|e dar cuenta el señor Moya de es- 
tasimanifestácioriéá, una comisióii visitó alsS' 
ñcúf M^ Ríos, rátificarido éste cuanto dije 
ra'al señor Moya.
Los periodistas, entonces, acordaron que 
puesto qué quedaba a salvo la dignidad prOfe 
sional, debían reanudar sus trabajos de infor­
mación mañana
Rechazarod una nota oficiosa, dando cuenta 
dé todo lo anterior.
 ̂ De preétipuéstós
Sé ha reunido la Gomisión de jfiresupuestos, 
dictamináiido sobre los pe,ndléntes. ;
Luego se corigrégaróíi, con eí ministro, de 
Hacienda el presidénté de lá Gomisión y los 
representantes de las minoríasj cámbiando im­
presiones sobre el proyecto de reforma de los 
servicios.
El señor Espada hizo observaciones acerca 
ias Obíigacipnes de íristrtíccióri pública y sobre 
los dos millones destinados a paviníepté.
Dijo el ministro que esta noche iriéditará so­
bre todo eiio, consultárido después con Alba
I s p t c t á c i t k l  j i i l l i c i
T éa tro  C ervantes
Hay que éxdamar con el personaje de El pa­
ñal del gOiíb. ¡Que noche, válgame el cielo!
Por que hay qué ver que jo» que, nes iqteresa-
mps un poco p6r;‘festas cosas dél té^ro pasa-1 . ¿rdvíndaí dél Genso electoral para resol
mos un mal rato anoche presenciando el estrenóla io<Treclamaciones presentadas a las municí
. 3.125*02 
RfleJoFla
Nuestro respetable amigo el reputado juris­
consulto don Juan Peralta Apezteguía ha obte­
nido notable mejoría en su indisposición.
Nos aloramos sinceramente y hacemos vo­
tos por su pronto y total restablecimiento.
V s B c a s io n e s
Hoy sábado será el último día de clase en los 
centros de enseñanza oficial, comenzando des­
de el lunes las vacaciones hasta pasadas las 
Pascuas de Reyes.
J e a n la  p rá ifS n íc is il cIg I il® isso
En la seraaná ^óxima celebrará sesión k;
aei^a5 otenmas comeaia en qos. actos y ^
P^a origina, de Adeirirdo Fernández Arlas N es
(El duende dé la Colegiata) « • - ^
Guidadp ton la obrital No puede darse nada
de las listas de
si gue^e Iritrdduciráe alguna modificación, y
mánariá aTás.fres de la tarde dará la respuesta.
El ministro ha acordado, a pesar de esto, 
.mantener el dictámén tal como está.
las de camareros
^^TambiirsUicita que se envíen a Galicia ca­
bezas de ganado para Ja recría- 
Le contesta él ministro dé Fomento que es­
tudiará.las peticiones. c 1 -lá atericiqri sobre el nuevo
con-
Los periodistas aguardan en la Asociación el 
resultado de las gestiones de Moya-
Cambó
N ouptés l l a m a ^ ^ ^ c i o n  soore e^n u ^o ^  B^^ tónferiéncíá ánüriciáda éri éllaquelía capital iá subasta para,el sunünístro éelya^a repetirse seméjañte
arancel judicial, ^ te s tá n d o le  A nas ge ivu |^ ^ ^ g j g U n i ó n M e r c a n t j l .   ̂ ?|uS reiriolcádon4 e acere.. . .  . /  Iindlsqufíble que tiene d  publico de protestar
Interpélación
El Trines explanará la interpelación anunciada 
el señor Amado.
Subasta
El ministro de España en Tánger participa 
que él día 5 de En
ntós absurdo, tnás Invérosimií riiás irreal, más 
iriéspetüoso, riiás déscorisiderado, con los bué- 
nos modales, y con el arte éri todas sus mani­
festaciones teatrales. : :
En la comedia del señor Férnández Arias, si 
es que c imedia puede llamarse a una hilacióri 
burda eTncorrecta, faltan todos los elementos 
necesarios para que pueda considerarse como 
tal, y sobre todo el principalísimo; la lógica.
La tramg^es dé lo más primitivo en la mate­
ria, y lós personájes', no digamos, confusos, sin 
colorido, pues en unáá escenas se nefe presé'ritan 
con un matiz y en otras con óirp distinto. • 
[Figúrese él lector que hay una doña Agusti­
na, prúfesórá del magisterio, feminista de pro­
paganda, mujer leida y escribida,gü& pregunta; 
á un conde ingeniero, de ilustre abolengo, per- 
•sona fina y educada y que cuando hablas es pa­
ra cometer groserías, si ha visto la torre Eiffel 
en Suiza, yxlgrp está,.el conde le contesta con 
una de ellas,..?/" y ’ V-
Y a tenpr de esto tpda la opra, jjues la ¿orne- 
día ñb tíérie pies rii cabeza ni cosa que 10 pa­
rezca, Y eso que sus intérpretes trabajaron con 
fe por salvarla del foso,' y a pesar de los cablés 
que le echó *Pépe 'Santiago, la obra se hundió, 
y con más que sobrados motivos.
Pero lo insólito, lo verdaderamente inejqjli- 
cáblé es lá actitud de la claque durante su eje­
cución, pues ocupando el teatro en .las laterales 
de las galerías quisieron a viva fuerza imponer 
silenció a la protesta del público.
Llamafnos la atención del director de lá da-
o próximo célebraráse P de quien corresponda, psra que no vtielr * . cromoionfo ci1#*rtnalírk al uBréCllO
randa.
ly iá la g u e ñ o
A fines de la semana próxima llegará a Mála 
ua nuéstro paisano él ex-ministro de la Qobar 
ináCióri, don Bernabé Dávila Bertoloü, con ob 
jeto de pasar entre nosotros las vacacione' 
parlamentarias.. _  . .Baraio oisrara
ÉT plazo para solicitar las diez y seis casa 
construidas por la Junta de Patronato en el bí 
rrip obréro tertnina el día 19 de Diciembre ac
*'^Hasta ayer solo había presentadas diez sol
citudes. . . . . .  A-..Ai .̂Veremos si se repite el caso de las aojudiCc
das por la Económica o sea que haya de anur 
cíarsé un secundo concurso para algunas de k 
casas por falta de aspirantes en número sul 
cíente en el primero.
Lbs pépiábEicanos
en e l A yuntam iento  
Esperamos a que El Cronista acabe de p 
bíicar la serie de ártícülos que está escribien. 
con ese tema, para contestar debidamente, r 
Mando los errores y las inexactitudes en q 
incurre. L os p eo n es aiba^ilea
Se han constituido en nueva sociedad de f£ 
sistencia, independié^íes de los oficiales albaJs  ̂
les, los peones del mismo gremio. |
Anoche celebraron su primera sesión soci«í 
en su doiriicilio. Beatas 17.
i^ejorado
Ha experimentado una ligera mejoría den V' 
de la gravedad en que se encuentra núes i‘ 
particular atriigo don Rafael López Mesa.




El de ayer publica lo siguiente:
Circular del Gobierno civil sobre inserciones en 
el diario oficial de la provincia.
~EdicAos de varias alcaldías relativos a subastas 
^™trios municipales, y anunciando la exposi­
ción de repartos contributivos,
—Requisitorias de varios juzgados.
—Pliego de condiciones del concurso convocado; 
por la División Hidráulica del Sur de España, para-.r 
el suministro de un tren paraJa fabricación de hor-, 
migón con destino a las obras dei pantano del Agu- ] jero. \
—Extracto de los acuerdós adoptados por el 
Ayuntamiento deAntequera; durante el mes de, 
Agosto de 1912.
Registro civil
„ . Juzgado de la Merced í
Nacimientos: Ninguno. . , |
^Defunciones: Juan Mateo Sánchez, Isabel Qón- J 
zalez Gómez y Luisa Gallego Martín- f
Juzgado de Santo Domingo J
Nacimientos: Juan Lozano Rivas y Adolfo Seru-, 
dó del Cid. f
Defunciones: Encarnación Soler Jiménez. [ 
Juzgado de la Alameda f
Nacimsentos: María de los Dolores Pérez Geá 
Delgado, Encarnación García Ramírez, Arcadlo 
Hernández Manjón y José Mata López. , f
m a t a d e r o  |
Estado demostrativo de las réses sacrificadas | , 
el día 12 de Diciembre, su peso en Canal y de--' 
recho de adeudo por todos conceptos: ,
22 vacunas y 4 terneras, peso 3.152‘500 kilógra-i 
mos, 315‘25 pesetas.
50 lanar y cabrío, peso 531 ‘250 kilógramos, pe-'
sctfls i
26 cerdos, peso 2.359'500 kilógramos, 235'05: 
pesetas. |
26 pieles, 6‘50 pesetas. |
Total peso: 6.043‘250 kilógramos. I
Total de adeudo; 578*96. ■ -
C e m e n te r i o s
Recaudación obtenida en î I día 13 de Diciembre 
por los conceptos siguientes:'
Por ínhumacíonés, 43‘50 
Por permanencias, 42'50. ■
Por inscripción de her nandades, 000.
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos CO‘00.
Total pesetas 86‘00.
 ̂ La “creadora,, dé las iámparaslmónováticas de 
filamento|^‘Estirado„
ú n ica  que s e  c o n str u y e  p ara  liite n s ié a ilé s
d é  5 ^  p  7 . 0 0 0  b u j í a s
en  to d o s  lo s  vO ltájés c o r r ie n te s
¿ Siefflfflens Schuckefi - Industria Eléctrica - (S. A.) - SEVILLA.
 ̂ Venta exclüsiva en la ciudad de M A L A G A
Ofi o n a s r  H uéi* to  d é l  C oÉ ide fp4 A lm a c e iie s s  m p lin a  L ariO i I
Se vende inmejoráblei planta «Colonibo:». Fe­
derico Ruiz.—Fuenguirola.
S e  v e n d e
un nicho, primer ctíadro del centró. Informarán en 
calle Alonso Benitez, núm. 21.
Traspaso
f n f i í S Í í l ' S “  “ i  «IMas-regulare. de Málaga cada 14 diás d Informes, don José Alcaide, calle de la Cruz | ¿pjgg ¿g ¿Qg gg^a„ag.
Para informés y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga; don: Pedro Gómez 
Chalxi Josefa Ugárte Bamento»,número 26¿
]lli« ss iii« r iu  n a r i t i n u  d e  JH arje lla
Está magnífica línea de vapores recibe mercan‘̂ 
das de todas clases á flete corrido y con conod- 
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzl' 
bar, Madagásqar, Indo-China, Japón, Australiá j 
Nüeva-Zélándia, en combinación Con los de la 
COMPAÑIA DE'NAVEGACION MIXTA que h»
Verde núm. 15, l.°.
ünico legitimó
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de ios anisados y 
iicore?.
83 afios .de progresiyá y ejctraordínaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Exceiencia, Grandes Premios de Honor, 
obtenidos en Exposiciones, (ias úitimas ' 
en las de Mádíid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atéstigüan.
Déstilaciórí de la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, . la más superior 
que se conoce.
Cognác, Pon y Vinos, especialidades de 
esta antiquísimá C asa.
Pedir estos artículos y principalmente el 
O J  É Í|, en todas partes y  ai por mayor a
LLANO DEL MARISCAL, d .-M  ÁL A GA
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Profesor de laiQina Inglés
Mr. Francia Fgrd-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases dpi referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 tí a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
T ín k o -C e n ita te ;  d ( i  f  r .
Célebres Píldoras para la completa curación de 
[las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se. remitirá por correo a 
todas partes. :
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo,
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sIp  
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Marii* 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servido esmerado, precios económicos
H to$ f a b r i c t i iH H c  p a s
• Se deiéá conocer condítíonés para abastecer un 
«stablécimiento que vende dé 200 a 250 panes dia­
rio».
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Gran compañía de 
éomedia española de Nieves Juárez y Pepe San- 
tiaeo.
Función para hoy:
A las ocho y tres cúartos:..EI juguete cómieo en 
un acto «íFranfart» y la comedia en tres actos «Ca­
beza de chorlito.»
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto: La comedia: en tres actos 
«Tortosa y Scleri» /
A las diez en punto: El drama h stórico en cua­
tro actos «El zapatero y el rey.»
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programa 
[ de películas.
Butaca, 0‘60. General, 0‘20.
mmm^mmzmmâ B̂SSSSSZSSssss===========>' |  CINE PASCUALINI.—(Situado en Ja  Alameda
i Otértss a Pedro Lozano; calle del Marqués nú-| de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no- 
r mero 30 de<ócho a diez de la mañana y de seis a \ ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es- 
ocho ae la noche.
S e  a lq u i l a
El piso principal de la casa número 26 de 
Íj9 calle, Alcazabilla. ______  _
trenos.
w».
« i SM ilvr y  ra N M ca n tA  d é  la  a a n g r a , d a l
Freí, u m n m m m  -  mimus  ̂tal»l» 8. Bww, t
’AHKBTE i  m iMm», « i ■iitffieab é if  mttéa» ttrtgiira 
eaterisaiWi
IMSORIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA 
ffSMtfAC* aoB, «a tam -gnimem «z iaa lafaB  g rtaw alé—lla» á* BUta-
&iQvnM»i av M ueo v aaÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRUIIAVMiA
kappaMa alWBfM U.«s Iselw mb —■■•ffa »a<WH
S w K ri MpeebdUtad~Mift «á «Mt n  m amn y m  appeeN.iHwwitaOi 




U lEJOl TOmniA PROeBESRA
LA FLOR DE ORO
isiMe esta pr&vUeiláÉi ágea
amiea teiM s eanai al serfilt calvos
pejes de tedas lae ttetans para el «abeUo f  la barba no
w  ahe»í,utt«sB8aBi«eialaropa.' ' ■ ^
tiíBtaTg uo eeatiena nitrata de plata, f  eon aa fUio al Mballa se 
® eesiiser?a siempre flao, brfilanté p aegro.
I Slsta tintura se usa sin neoesidad de preparación algona, ni slqnlera 
debe laveree el cabello, ni antes ei déspues de la aplioaoión, apli- 
Endose eo£t.mpeqaefio bépiUo, como si fdése bandolina.
Meando está agua se cura la ossp^ te evita la caída del cabelloi aa
«uavisa, seaaraentaySepesfBmfe;-'’ '̂ '̂"
es tdaica, vRgosisa las rafees del qabello y evita todas ana enfaiao- 
dadee. Por sso g® usa tambiin ftsmo’̂ higiénlca. 
sc:̂ serTa ai color, primitivo del rebollo, .ya sea negro. A sastafiqid 
^  «olor depende de saSffl 6 menos apMoaeibaea.'
l^ta tintara daja el esbolip. tan bennoao, que so es posible dlstti:‘"i 
w i  w  goklo.del ariural, e l |a  apilcarISá se fiaae .blwis. X
líS épSñeaeSán d® esta tintura es tan-fúsiily-edibodat qat qno. ajAo-Ŝ i 
’ basta} por !d.quo,il-te quieren la persona 'mis Injtímalgnora el arliAelei 
Con el uso do ®eta agua se ooran.y evitan laa pInMOé «*** lî ealAif 
d«i «abello y eu oreCimiéntó̂ 'y éémd el eabéllo adqnieas 
ve v%@r, . . . . . .  - I ’.-. .
m m  ffissfe Istasípiadtbaa osarla todas.|ss,perfS3i!ta9ffiii8«eBfea ,̂J9BS8m»é
« i r  W F W  eabsMob®rmesOf.yta.«iiSisa.etBfL . ’* - O .  , % 'J':-
^  la Salea tintura que S los einéo taüáatoB de ''apíuéadi' penpile irt* 
saráe el eat«Mo y no despide asál elon debe nsaiee- eomo el-: fneea 
b^-dellna. ' ' í "
f
-Ms msmm» de temperamento bérpétfoo daben''préci8amenté usar esta agna, al no qoli 
iS!? ’áii eálud, f  lograrán tener la oáben sana y limpia eon s61o nna apUcaolAn aadn aem 
s déeem ItMr el pelo, hágase lo qne diea u  proepael^qaa aoompata i  la botaUÁinm - n a
icM fálei pestmauBi f  ifagaáBiaa de I m s íA f  fb ila p i
iIaai9Rf&ai
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúclez, cajlé.Torrijos 81 al 92, Málaga,
PASTILLAS BONALD
C lo r o  b o p o -só d ic a m ^ c o n l c o c a í n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir la l enfermedad^, de 
la boca y de lafgarganta. tos, ronquera, dolor, infiamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmula» fueron las primeras que »e conocieron de sudase en España 
y en el extranjero.
S t g i t a i  « - 8  o  ¿
1 1  I***s Ai JS S éS o- S S Sí
Vino de
te
O R TB G A .
A base digérida de vaca 
para CONVALECIENTES y PER- Preparado fénaraidoiji. v asimila blej.COMJLC njaOILllC .ai .»« - - - i!¡
nico y nutritivo.Inapetencla, malas digestiones, |  Muy útil paralpersonás sanas’ó enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. [necesiten tomar alimentos fácilmente digesti-
LOS ANÉMICOS deben emplear el «yihojbles, y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an-1 (excursiones, olajes, sports, etc., etc.) 
terlor, más la recoitótí^^^ • . Cada comprimidolequivale á lOIgraraosl
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in-1 . „aca
temacitínál de Higiene y ¿nías Exposiciones I a . a n  a q .
Universales de Bruselas y Buenos Aires. I Ca/a^cón 4S comprimidos, y  ̂ ¿pesetas__^
ORTEGA Laborutorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
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« •S B s  2
•o-o-o
Acanthea virilis Elixir antibacilar Bónald
NdBVO BSTÁNTB A PBDAL.
COM
FRICCIONES ^  BOLAS da ACERO
M^HuoRÁ mlÁ vTik qra MNÁ MáíUKBa.
n o  CABEN 
TA BH LAB 
HÁOBUVAS
PARA com
Estrecheess ’ uTátralaSi prostatitis, cistitis, catarros do la
ii— Vi .íi-j---- — vejiga, etcétera —------ — -̂-------
Da cn»ifccldiilpiroM*R» y  ra d ic til poY mediéP de
léá «fftinadd», iStaicoe y  leg itim ó »  m cdlctam entes
C ppiT Eá RPOB, INYECCIÓN Y ELIXIR ,
^ Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo inúscular y 
nervioso, y lleva á la sangi é elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. ... .
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthéa. 5 pesetas^
■ - -  - d e  ■
(THOCOL CIÑAMO-VAVAOICO 
FOSFOGUCÉRIGO)
Combate las enfermedadés del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros - bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeqs, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco,'5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en le dél autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge- 
ra), 17, M a d r i d , r  - v ^ ' v - r r - i > ^ .......
únicos que calman instantáneamenté elescozóry la frecüfnm^ devolviendo álas
vina cr?>nitn-urinarias á SU estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.  ̂ . . ¿j.
Uains ■nnnvnnt Purgación reciente 6 crónica, gota militar, flujolblanco, uli^rM, rttótCTa, 
'IIoIBI'VwUoI.BDb se curan milagrosamente eii oeno ó diez dtes con loa renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTAn ZI. Un fráscó de inyeccióni AJjesetas.
5W«iíjT«awwsHa
t (vdMHi tos
{ L A  EQUITATIVA DE LO S
Ktiiéos do BmR
UNIDOS d e l : ÉRASIL),
BÉHtí lll iir
Dirección general para España: Barquillo, 4 y ó.—Madrid. _ Hojj
Spguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.-Segurp ordf̂ ^̂ ^
>n primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotel
>n beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
¡ umülados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en meralico . . .  
Con las Dólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir, de la 
ttiilia, reci&r en cada semestre, en impprle t o f a * p r e m i a d a  en Iqs ?
rteos que se verifican semestralmenteM lo de Abnly el —Alameda Príncioal'46 ' ^Subdirector General para Andalucía: Exorno. Sr. D. ,L. V. SEMPRUN. ^ameaa Fnncipm 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 19W|
I IffiH^Su manife8tecioiíe8,“c<Mi eí RÓOB COST^ZL depwaflw
Insuperable de la sangre ihfecta. Cura lasradenitís glandulares, dolores de les, huesos, 
 ̂ manchas y erupciones de la pial, pérdidas semiiíales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó nó hereditaria. Frasco úeRoob, 4 pesétM.
H i  S S
En las [principales farraacIas.-Agentes generóle» en España: Pérez
Martín y C.% AIcalá.9.—Madrid. m  a
.. Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen^por escrito, deblen-
,do.diH¿li’las cartas al señor Director dél Copsultorio Médico:
'  3, : Í 8SÍ«dc 6 ( iÉ lF S ,3- L V - B a K ^
A N T O N I O  V I S E D O
181¿ ÍE G T R  I ‘G I s  T A
GPAndes a lm acen es de m a te r ia l  e léc trico
Venta exclusiva dé la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens,
con la que se obtiene una economía verdad de 75*0l0 en el consumo. Motores de la acreditada
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la Industria y con bomba acopiada para la elevación







lU s la »  ntefemh 
jUztaN» AiVÉeiinb
^jUNiáió «sfinrM m '  
tltrabalié
l i í J L n g e l ,  í
M I N c R A L  
NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «abstílütamenté uatofa»*
* " ' ' ' ' vo del i’i " * * ' ! ' ' r » í o i  r*nfi psrtAcialldadí con*tlón délas enfermedades del aparato digestivo cfel hígado y de la piel, con especialidad 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines. 15, Madrid.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'en'várias Exposiclones científicas con 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos a su pro 
mitivo color; no mancha lá piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que nace qu 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recbmendable brillantina. De venta en perfumería» y p 
íuquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal; Madrid, ' ■ ,. ««««
Ojo con LAS IMITAGIONES..Exijid la marca de fábrica y en d  lU'eclnto que cierra la caja Is nrnis 
de ARROYO.
